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Na slovenskem trgu avtomobilskih zavarovanj so si ponujena zavarovanja in kritja med 
zavarovalnicami tako podobna, da sta lastniku motornega vozila oziroma zavarovalcu  
najbolj pomembna cena in kritje, ki ga dobi za to ceno. Obvezno avtomobilsko 
zavarovanje le ni nujno zlo, za katero ljudje mislijo, da ga morajo plaĉevati in imajo s 
tem visoke stroške plaĉevanja zavarovalne premije, ampak je tudi dober instrument za 
zašĉito socialne varnosti ljudi v širšem pomenu. S tem, ko država predpisuje obvezno 
avtomobilsko zavarovanje, le zašĉiti in ohranja premoženje ljudi ob razliĉnih okolišĉinah, 
na katere lahko posameznik vpliva ali pa tudi ne. Je pa kljuĉnega pomena to, da 
podpisnik zavarovalne pogodbe razume pogoje pogodbe in so mu ti tudi predstavljeni. 
Poleg obveznega zavarovanja pa je dobro skleniti tudi kasko zavarovanje za zavarovanje 
osebnega premoženja. S kasko zavarovanjem lastnik motornega vozila, ki je povzroĉil 
nesreĉo, zavaruje svoje vozilo. Namen dela je predstaviti podroben potek 
avtomobilskega zavarovanja.  
Kljuĉne besede: kontrola avtomobilskih zavarovanj, obvezno avtomobilsko zavarovanje, 







In Slovene vehicle insurance market are offers and coverage so similar that the most 
important for the insurer is the price and what it includes. Most insurance are not just 
something necessary and something people think they have to pay for and have by 
doing so high insurance premium rate. The truth is that mandatory vehicle insurance in 
wider meaning presents social securtiy for people. When country directs mandatory 
vehicle insurance it protects and preserves people´s property in a variety of 
circumstances which can or can not be influenced on. The key meaning is that the 
signer of the insurance contract understands contract´s conditions and that these 
conditions are explained to him. Beside that it is also good, if ovners are insure their 
vehicle kasko. Whit kasko insurance the ovner of vehicle who coused the excidante, 
insurance his vehicle. Mean of this work is to write about course of car insurance.  
Key words: vehicle insurance control, mandatory vehicle insurance, casco vehicle 
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1.1 VSEBINA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Za naslov diplomskega dela »Kontrola avtomobilskih zavarovanj« sem se odloĉila, ker 
sem zaposlena na zavarovalnici Tilia in sem skozi svoje delo hotela raziskati 
pomembnost avtomobilskih zavarovanj. S poveĉanjem gospodarskega razvoja se je tudi 
poveĉala rast prometa, še posebej cestnega.  Ljudje smo ponosni na svoje avtomobile, 
saj je vanje vloženega veliko denarja, pa tudi brez njega dandanes težko shajamo. Ne 
zavedamo pa se, kakšne nevarnosti le-ti predstavljajo. Zato v primeru, da pride do 
nesreĉe in zvite ploĉevine, si vsakdo želi, da bi njegov avto popravili ĉim prej. Tukaj pa 
se pojavijo avtomobilska zavarovanja, ki pod doloĉenimi pogoji krijejo nastalo škodo. 
Država nalaga obveznost, da mora biti vsak avto, ki ga vozimo, obvezno zavarovan. 
Obvezno zavarovanje lastnika motornega vozila krije škodo, ki jo utrpijo oškodovanci v 
prometni nesreĉi. S tem pa ni krita niti stvarna niti osebna škoda, ki jo je utrpel 
povzroĉitelj sam. Poleg obveznega avtomobilskega zavarovanja se lahko vozniki osebnih 
avtomobilov zavarujejo pred vsemi ostalimi riziki: škoda, povzroĉena z lastnim vozilom 
na drugih osebah in stvareh, škoda, ki jo utrpi povzroĉitelj, škoda, ki jo utrpi sopotnik, 
škoda na lastnem vozilu itd.   
Zavarovanje, ki krije škodo  na lastnem vozilu, imenujemo kasko zavarovanje. Poleg 
obveznega zavarovanja je  dobro skleniti  tudi kasko zavarovanje za zavarovanje 
osebnega premoženja. S kasko zavarovanjem lastnik motornega vozila, ki je povzroĉil 
nesreĉo, zavaruje svoje vozilo. Ĉe povzamem, obvezno zavarovanje krije škodo, ki jo 
povzroĉi lastnik motornega vozila drugim udeležencem prometne nesreĉe. Kasko 
zavarovanje pa krije škodo na lastnem vozilu oziroma na vozilu povzroĉitelja nesreĉe. 
Torej je dobro imeti sklenjeni obe zavarovanji za motorno vozilo. Vendar pa so pri kasku 
doloĉene omejitve. Za starejša vozila (nad 6 let) je brezpredmetno sklepati kasko 
zavarovanje, saj se zaradi amortizacije vozila z leti višina izplaĉila manjša. V takih 
primerih je primerno skleniti delne kasko kombinacije.  
Pogoji se ob sklenitvi obveznega avtomobilskega med zavarovalnicami ne razlikujejo, saj 
je obvezno zavarovanje predpisano s strani države. Pri kasko zavarovanju pa je od 
zavarovalnice do zavarovalnice razliĉno. Primerjavo kritja na podroĉju avtomobilskega 
kaska bom predstavila v nadaljevanju naloge. V diplomskem delu bom skušala 
teoretiĉno prikazati, kako pomembna so avtomobilska zavarovanja, predvsem obvezna, 
ki jih nalaga država.  S pomoĉjo raziskav dela znotraj Oddelka kontrole avtomobilskih 
zavarovanj bom poskušala izvedeti, katerih zavarovanj se zavarovalci bolj poslužujejo, 




Prikazala pa bom tudi natanĉen proces kontrole avtomobilskih zavarovanj in programsko 
podporo, ki jo na Zavarovalnici Tilia, d. d. uporabljamo. Na koncu pa bom povzela še 
splošne pogoje za zavarovanje avtomobilske odgovornosti.  Teoretiĉna izhodišĉa, 
zapisana v teoretiĉnem delu naloge, bom preverjala s pomoĉjo domaĉe in tuje literature 
pa tudi pri vodji kontrole avtomobilskih zavarovanj.  
 
 
1.2 NAMEN IN CILJ 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti podroben potek avtomobilskega zavarovanja in 
kontrolo avtomobilskega zavarovanja ter preuĉiti domaĉo in tujo strokovno literaturo, ki 
obravnava avtomobilsko zavarovanje in kontrolo le-tega. V empiriĉnem delu pa bo 
namen naloge ugotoviti, na kakšen naĉin poteka kontrola avtomobilskih zavarovanj in na 
kakšen naĉin tovrstno kontrolo izvajajo na Zavarovalnici Tilia, d. d. Novo mesto.   
Vkljuĉila bom tudi primerjavo kritja kasko zavarovanj z ostalimi zavarovalnicami v 
Sloveniji in v tujini.  
V teoretiĉnem delu bosta predstavljena pojma avtomobilska zavarovanja in kontrola 
avtomobilskih zavarovanj, opredeljene bodo tudi vrste avtomobilskih zavarovanj in 
pojasnjeno, kako pomembna so  le-ta.  
V praktiĉnem delu diplomskega dela pa bom poskušala izvedeti, v kakšni meri 
zavarovalci svoje avtomobile zavarujejo tudi kasko, opredelila bom ĉasovno trajanje 
obveznih in kasko avtomobilskih zavarovanj, opisala programsko podporo (Tilka), ki jo 
uporabljajo na zavarovalnici Tilia, ter predstavila podroben opis procesa postopkov dela 
na oddelku kontrole avtomobilskih zavarovanj.  
 
V diplomskem delu bom poskušala predstaviti trditve oziroma možne hipoteze 
avtomobilskih zavarovanj. Nekatere izmed njih so: nujnost obveznih avtomobilskih 
zavarovanj, pomembnost kasko zavarovanj, zavarovalnica Triglav ima najveĉ 
zavarovancev na podroĉju avtomobilskih zavarovanj, premijski sistem v praksi deluje, 




1.3 METODE DELA 
 
Pri raziskovanju omenjene problematike bom upoštevala osnovne znaĉilnosti 
znanstvene deskripcije, kar pomeni, da bom poleg zbiranja in urejanja obstojeĉih 
podatkov in informacij posamezne ugotovitve med seboj primerjala, vrednotila in 
ustrezno interpretirala. Z metodo kompilacije bom povzela opazovanja, spoznanja, 
stališĉa, sklepe in rezultate avtorjev, ki pišejo na temo kontrola zavarovanj, natanĉneje 
kontrola avtomobilskih zavarovanj. Uporabila bom tudi deduktivno metodo oz. 
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metodo sklepanja, s pomoĉjo katere bom na osnovi teoretiĉnih izhodišĉ prišla do 
doloĉenih spoznanj, s pomoĉjo katerih bom nato predlagala rešitve oz. izboljšave.  
Podatke, ki jih bom potrebovala za empiriĉni del diplomske naloge, bom zbrala s 
pomoĉjo tuje in domaĉe literature, internega gradiva ter preko interneta, pa tudi s 
pomoĉjo internih podatkov  Zavarovalnice Tilia, d. d. Novo mesto.  
 
 
1.4 STRUKTURA DELA 
 
Diplomsko delo bom poleg uvoda in zakljuĉka razdelila na šest vsebinskih poglavij. V 
uvodu bom predstavila strukturo diplomskega dela, kaj bom preuĉevala in primerjala, 
namen in cilje ter metode prouĉevanja in zasnove dela. V drugem poglavju bom 
opredelila pojem zavarovalništva in osnovne zavarovalne pojme. V tretjem poglavju bom 
opredelila avtomobilsko zavarovanje, pojem in pomen le-tega, vrste ter primerjave 
kritja, ponudnike avtomobilskih zavarovanj v Sloveniji ter nekatere možne popuste pri 
posameznih zavarovalnicah. V ĉetrtem poglavju bom opredelila zavarovavalne pogoje za 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti, predstavila  sestavo in naĉin izraĉuna premije, 
sistem bonus/malus, odškodninsko odgovornost ter pravne podlage. Peto poglavje je 
namenjeno predstavitvi likvidacije škod. V zadnjem poglavju pa bom predstavila 
kontrolo avtomobilskih zavarovanj v zavarovalnici Tilia, njen namen, programsko 




2 ZAVAROVALNIŠTVO IN OSNOVNI ZAVAROVALNI POJMI 
 
 
Zavarovalništvo predstavlja eno izmed temeljnih dejavnosti, brez katere si današnjega 
gospodarstva in življenja sploh ne moremo predstavljati. Je ena izmed najpomembnejših 
gospodarskih panog in pomembnih samostojnih gospodarskih subjektov v tržnem 
gospodarstvu, v okviru katere si posamezniki z zavarovalnimi pogodbami kot 
dvostransko obveznimi, vzajemnimi ter urejenimi pravnimi posli, zagotaljajo zavarovalno 
varnost pred dogodki, ki bi utegnili privesti do razliĉnih, za njih neugodnih, posledic.  
Vloga zavarovalništva pri nas je podcenjena, saj opravlja osnovno socialno družbeno 
funkcijo (zašĉita pred tveganji, vnaša stabilnost), alokacijsko funkcijo (generira 
prihranke in olajšuje odgovor, kje investirati finanĉno in realno za najveĉji uĉinek) in 
predstavlja samo po sebi produkcijski dejavnik (omogoĉa nove proizvodne procese, 
produkte, investicije v manj tveganem okolju). Zavarovanje je širok pojem, ki ga na eni 
strani obkrožajo raznovrstni objekti, ki so lahko predmet zavarovanja (dobrine, 
vrednosti, obveznosti, ĉlovek), na drugi strani pa nevarnosti, ki te objekte ogrožajo.  
Zavarovanje v trženjskem smislu pomeni »prodajo obljube zavarovalnice na 
zavarovalnem trgu z namenom, da bi v primeru nastanka škodnega dogodka 
zavarovalnica nadomestila finanĉne posledice poškodbe ali izgube z zavarovalnino ali 
odškodnino« (Konĉina, 1994). Bistvo oziroma temeljni cilj zavarovanja je ustvarjanje 
gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarskih nevarnosti na temelju zakona 
velikega števila (Pavliha, 2000).  
Zavarovanje pomeni združevanje premoženjskih sredstev zaradi nevarnosti škode, zato, 
da se izgube v celoti ali delno poplaĉajo, kadar nastane škoda. Zavarovanje temelji na 
misli, naj ĉim veĉ osebam, ki jih utegne zadeti škoda, ki torej nosijo riziko škode s 
svojimi prispevki, zbere denarna sredstva, iz katerih se potem poplaĉa škoda tistim, ki 
jih zadene. K prvotnim rizikom škode so se v zavarovanju pridružili še riziki zaradi 
osebne nebogljenosti. Ĉeprav je riziko takšen, da ga nosijo vsi udeleženci, se ta riziko ne 
uresniĉi vedno, tako da lahko veliko število prispevkov krije škodo, ki zadene 
sorazmerno majhno število udeležencev. Vsi, ki prispevajo, tvorijo pravzaprav skupnost 
oseb, ki nosijo riziko (Cigoj, 1986). 
Zavarovalnica mora poslovati po ekonomskih naĉelih in po pravilih zavarovalne stroke, v 
skladu z zakonom in naĉeli lojalne tržne konkurence, dobrimi poslovnimi obiĉaji in s 
poslovno moralo. Dobiĉek zavarovalnice ni samo motiv delovne in podjetniške aktivnosti, 
temveĉ tudi merilo uspešnosti poslovanja in pravilnosti podjetniške aktivnosti in tudi 
sposobnosti poslovodnih in drugih vodilnih ljudi. Zavarovalnica na trgu nastopa v 
pravno-organizacijski obliki, predpisani z zakoni o zavarovalništvu, saj je poslovanje 
slovenskih zavarovalnic veĉinoma urejeno z zakonom o zavarovalnicah ter nekaterimi 
drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.  
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Ĉlovek je zaradi varovanja svojega premoženja in samega sebe skozi ĉas razvijal 
najrazliĉnejše oblike ukrepov, ki so ga varovali pred razliĉnimi dogodki, ki so lahko imeli 
za posledico nastanek škode. Logiĉen sklep iz tega je, da je bila oblika oz. naĉin 
varovanja pred morebitno škodo odvisen od vrste nevarnosti, pred katero se je hotel 
zavarovati. Tako so poslediĉno, z nastankom novih oblik nevarnosti, nastajale vedno 
nove ustrezne oblike varovanja pred le-temi.  
 
 
2.1 UDELEŢENCI V ZAVAROVALNEM RAZMERJU 
 
Opisala bom udeležence v zavarovalnem razmerju ter elemente zavarovalnega razmerja. 
V zavarovalnem razmerju nastopata dva pogodbena partnerja oziroma gospodarska 
subjekta, in sicer na eni strani zavarovalnica in zavarovalec na drugi strani. Za 
zavarovalnico je najpomembnejša gospodarska korist premije. Obratno pa je za 
zavarovalca najpomembnejša gospodarska korist, gospodarska varnost, ob 
nevarnostnem dogodku pa odškodnina.  
V zavarovalnem razmerju nastopajo tri stranke (Interno gradivo Zavarovalnice Tilia, 
2009):  
 zavarovalnica, kot pravna oseba, ki za plaĉilo premije nosi rizik,  
 zavarovalec oziroma sklenitelj zavarovanja, ki bo navadno tudi upraviĉen do 
izplaĉila zavarovalnine, 
 upraviĉenec do izplaĉila zavarovalnine.  
 
Zavarovalnica je pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost zavarovanja 
oseb in premoženja kot svojo izkljuĉno dejavnost ter nastopa v pravno-organizacijski 
obliki, predpisani z zakonom. Zavarovalnica je po Zakonu o zavarovalništvu (Ur.l. RS 
109/2006 UPB2) pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji. Zavarovanec predstavlja 
osebo, katere interes je zavarovan. Zavarovalec sklene ponavadi zavarovalno pogodbo v 
svojo korist, možno pa je, da jo sklene v svojem imenu in za tuj raĉun – takrat, kadar 
zavaruje riziko, ki zadene koga drugega. Vĉasih gre za pogodbo v korist tretjega, ne da 
bi bil tretji zavezan iz zavarovalne pogodbe. Veĉ o strankah, ki nastopajo v 






2.2 ELEMENTI ZAVAROVALNEGA RAZMERJA 
 
Elementi zavarovalnega razmerja oziroma zavarovalne pogodbe so (Interno gradivo 
Zavarovalnice Tilia, 2007):  
 Zavarovalna vsota je z zakonom doloĉena ali za zavarovalno pogodbo 
dogovorjena najvišja zavarovateljeva obveznost pri uresniĉitvi zavarovanega 
tveganja na predmetu zavarovanja, stvari, premoženjskem interesu ali osebi, 
torej v primeru uresniĉitve zavarovalnega primera. Je torej zgornja meja 
zavarovateljevega jamstva po posamezni polici. Pri pogodbeno dogovorjeni polici 
jo doloĉi zavarovalec sam ob upoštevanju doloĉil zavarovalnih pogojev, ĉe v 
zavarovalni pogodbi ni drugaĉe doloĉeno. Je osnova za doloĉitev zavarovalne 
premije.  
 Zavarovalna premija je znesek, ki ga zavarovalec plaĉa za zavarovanje. To je 
plaĉilo, ki je namenjeno varnosti, ki jo nudi zavarovalnica svojim zavarovancem.  
 Zavarovalni primer je dogodek, v zvezi s katerim sklepamo zavarovanje in 
uresniĉitev zavarovalnega tveganja, ki povzroĉi zavarovancu nepriĉakovano 
škodo, zavarovatelju pa nastanek obveznosti za nadomestilo škode, izplaĉilo 
odškodnine. Ĉe je zavarovalni primer nastal v trenutku sklenitve zavarovalne 
pogodbe, se dogajal ali je tedaj že prenehala možnost za njegovo uresniĉitev, je 
sklenjena zavarovalna pogodba niĉna.  
 Škodni primer je primer, ko pride do škode oziroma škodnega dogodka.  
Ĉe na kratko povzamem, pomeni zavarovanje neka obliko pogodbe oziroma 
pogodbenega razmerja med zavarovalnico na eni strani in skleniteljem zavarovanja na 
drugi strani.  
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2.3 NALOGE ZAVAROVANJA 
 
Zavarovanci so izpostavljeni številnim tveganjem, zato je naloga zavarovanja, da ta 
tveganja razporedi na vse zavarovance in da zavarovancu oziroma oškodovancu oziroma 
upraviĉencu izplaĉa ustrezno nadomestilo za utrpelo škodo ali ustrezno vsoto v skladu s 
sklenjeno zavarovalno pogodbo. Zavarovanec s sklenitvijo zavarovanja svoje 
spremenljive stroške pretvori v stalne stroške s plaĉilom zavarovalne premije, 
gospodarske posledice nastopa doloĉenega škodnega dogodka pa prenese na 




3 AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE 
 
 
3.1 POJEM IN POMEN AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA 
 
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (v nadaljevanju AO) je zavarovanje lastnika 
motornega vozila proti odgovornosti za škodo, ki je povzroĉena tretjim osebam. Lastnik 
motornega in priklopnega vozila mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za 
škodo, ki jo z uporabo vozila povzroĉi tretjim osebam; zaradi smrti, telesne poškodbe, 
prizadetega zdravja in uniĉenja ali poškodovanja stvari. Pri tem je potrebno opozoriti, da 
obvezno zavarovanje ne krije škode na stvareh, ki so bile prevzete v prevoz, saj je treba 
za tovor skleniti posebno zavarovanje (Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (v 
nadaljevanju ZOZP), Ur.l RS, ŠT. 67/2002). Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je 
deklarativne narave, saj je izkljuĉena svoboda odloĉitve zavarovalnega kandidata. Z 
vidika zavarovalnega interesa pa je zavarovanje odgovornosti opredeljeno kot 
zavarovanje morebitnega bodoĉega dolga, to je kot zavarovanje bodoĉe škode (Ivanjko, 
1981). 
 
Kupec osebnega vozila mora skleniti zavarovalno pogodbo vsaj za zavarovalno vrsto 
avtomobilske odgovornosti, drugaĉe na pristojni upravni enoti ne pridobi prometnega 
dovoljenja in ne more registrirati vozila, kar pomeni, da ga ne more uporabljati v skladu 
z njegovim osnovnim namenom. Po ZOZP so osebe upraviĉene do odškodninskih 
zahtevkov tretjih oseb zaradi škode na osebah, to je telesne poškodbe prizadetega 
zdravja in smrti (sopotnikov in udeležencev prometne nesreĉe v drugem vozilu) ter 
stvareh, to je uniĉenja, poškodovanja ali izginotja stvari, razen proti odgovornosti za 
škodo na stvareh, ki jih je sprejel v prevoz. Pri obravnavi odškodninskih zahtevkov iz 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti je obveznost zavarovalnice omejena z 
zavarovalnimi vsotami, veljavnimi na dan škodnega dogodka. V primeru, da je na polici 
dogovorjena višja zavarovalna vsota, velja le-ta (ZOZP, Ur.l RS 70/94).  
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je le eno od zavarovanj odgovornosti. Pri 
zavarovanju AO gre za specifiĉni sistem odgovornosti glede na veliko stopnjo nevarnosti, 
ki obstaja pri rabi motornega vozila. Pri zavarovanju odgovornosti ne gre za zavarovanje 
konkretne stvari, ampak za zavarovanje ekonomskega položaja oškodovanca. Ker ne gre 
za zavarovanje predmeta, ni mogoĉe vnaprej ugotoviti dejanske vrednosti, zato se 
doloĉa le meja obveznosti zavarovalnice, to je zavarovalna vsota, kar pa je element 
osebnega zavarovanja. 
Kot sem že omenila, je osnovni razlog za uveljavitev zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti kot obveznega zavarovanja škodno dogajanje. Prav iz tega naslova bom 
razložila, zakaj je smiselno predpisovanje najnižjih zavarovalnih vsot. V primeru, da bi 
izbiro višine zavarovalnih vsot za škodo na osebah in stvareh prepustili zavarovancu 
oziroma sklenitelju zavarovanja, bi kaj hitro prišlo do anomalij, ki bi pustile posledico na 
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zmanjšanju življenjskega standarda udeležencev prometne nesreĉe. Zavarovanci bi 
izbirali minimalno kritje, ki je tesno povezano z minimalno zavarovalno premijo, ki so jo 
dolžni plaĉati zavarovalnici. Izbrano kritje poslediĉno ne bi zadošĉalo za pokrivanje 
vloženih odškodninskih zahtevkov in breme poplaĉila le-teh nad višino zavarovalnih vsot 
bi bil zopet prenesen na posameznika, ki je za škodo odgovoren. To pa nikakor ni bil 
osnovni namen uvedbe obveznega zavarovanja. Najnižje zavarovalne vsote morajo biti 
predpisane in doloĉene tako, da zadošĉajo pokrivanju odškodninskih zahtevkov v 
posameznem škodnem primeru.  
Kljuĉna prednost obveznih zavarovanj je boljši položaj oškodovancev, ki jim je hitreje in 
lažje povrnjena škoda, ki so jo utrpeli. Poslediĉno pa seveda tudi povzroĉiteljev škode in 
države, ki del bremena v obliki neplaĉanih odškodnin prenesejo na zavarovalnice, saj bi 
v primeru, da zavarovalnice ne bi obstajale, bila država obvezana poskrbeti za ureditev 
razmerij med povzroĉiteljem nevarnosti in oškodovancem, saj sta v bistvu oba zaradi 
neljubega škodnega dogodka utrpela zmanjšanje premoženja (Pavlih, 2000). Ĉe 
naredimo konĉni sklep oziroma povzetek zgoraj opisanega, je avtomobilska odgovornost 
omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan škodnega dogodka, ĉe z zavarovalno 
pogodbo ni dogovorjena višja zavarovalna vsota. Zavarovanec ima možnost tudi izbrati 
podvojeno zavarovalno vsoto.  
Avtomobilsko zavarovanje lahko obnovimo že mesec pred iztekom datuma na polici. Za 
sklenitev ali obnovitev avtomobilskega zavarovanja je potrebno predložiti polico 
avtomobilskega zavarovanja iz preteklega zavarovalnega obdobja z veljavnimi kuponĉki, 
ki dokazujejo pravico do popusta, pa tudi prometno dovoljenje. Prekinitev 
avtomobilskega zavarovanja se lahko izvede v primeru, da se avto proda ali odjavi iz 




3.2 VRSTE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ 
 
Slovensko zavarovalništvo je dolga leta zaostajalo za razvitimi državami in se je šele v 
zadnjih desetih letih približalo razvitim evropskim in svetovnim trgom. Lahko reĉemo, da 
se prebivalci Slovenije dobro zavedajo pomembnosti zavarovanja in gospodarske 
varnosti, ki jim jo zavarovanje daje. Z razvojem avtomobilizma je ĉlovek prišel še do ene 
dimenzije nevarnosti, nevarnosti telesne poškodbe ali premoženjske škode, povzroĉene 
pri vožnji s cestnim vozilom. Ker ta nevarnost ni zanemarljiva, je oĉitna potreba po 
zavarovanju oziroma zmanjšanju izpostavljenosti temu tveganju.  
Zavarovanje pred odgovornostjo zavaruje odškodninsko obveznost povzroĉitelja plaĉati 
škodo, povzroĉeno tretji osebi. Zavarovanje osebnih motornih vozil je eno najbolj 
množiĉnih zavarovanj v Republiki Sloveniji. Avtomobilsko zavarovanje, ki glede na 
delitev sodelovanj po panogah sodi v panogo zavarovanj motornih vozil, delimo v dve 
veliki zavarovalni vrsti:  
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 zavarovanje odgovornosti voznikov cestnih vozil proti odgovornosti za škodo, 
povzroĉeno tretjim osebam (zavarovanje AO – avtomobilska odgovornost),  
 kasko zavarovanje cestnih vozil (zavarovanje cestnega kaska).  
Na osnovi ZOZP je vsak  lastnik motornega vozila, preden le-tega zaĉne uporabljati v 
prometu, dolžan vozilo zavarovati za odgovornost, povzroĉeno tretjim osebam. Ker je to 
obvezno zavarovanje, je zavarovalnica zavezana to zavarovanje skleniti, zavarovanja 
torej ne sme zavrniti (ZOZP, Ur.l. RS, št. 67/2002). Po Bonclju je »ena osnovnih 
znaĉilnosti nastajanja sodobnega zavarovanja prav tako imenovani pojav socialnega 
zavarovanja, torej zavarovanja, ki varuje in zadovoljuje potrebo po gospodarski varnosti 
celotne družbe in ima vsaka po svoje velik pomen za narodno gospodarstvo« (Flis, 
1999).  
Ta delitev zavarovanja temelji na merilu, koga zavarovanje neposredno varuje in mu 
neposredno zagotavlja gospodarsko varnost. Zavarovanje cestnih motornih vozil je eno 
izmed najbolj množiĉnih zavarovanj v Sloveniji, saj zavzemata zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti in kasko zavarovanje cestnih vozil precejšnje deleže v »portfeljih« 
slovenskih zavarovalnic. Uporaba motornega vozila je nevarna dejavnost. Število 
prometnih nesreĉ narašĉa, kar je posledica vse gostejšega prometa po naših cestah. V 
povezavi glede na poveĉano nevarnost v prometu je že pred desetletji veĉina evropskih 
držav uvedla obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Po ocenah strokovnjakov 
v Sloveniji ta zavarovalna skupina pomeni okoli 20% celotne zavarovalne premije v 
celotni slovenski zavarovalni dejavnosti ter okoli 18% vseh izplaĉanih škod, kar jo uvršĉa 
na tretje mesto.  
Zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih vozil je obvezno, z zakonom predpisano, 
zavarovanje, kasko zavarovanja pa se sklepajo prostovoljno. Ĉe povzamemo zgoraj 
navedene podatke, pridemo do zakljuĉka, da je obvezno zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti smiselno, saj bi v nasprotnem primeru težko reševali spore med 
povzroĉiteljem in oškodovancem v škodnem primeru.  
Avtomobilska odgovornost je po odškodninskem pravu objektivna, ker je vozilo nevarna 
stvar, razen v razmerju do drugega premikajoĉega se vozila, kjer je pa subjektivna. Med 
motorna in priklopna vozila spadajo tudi vozila za prevoz oseb, za prevoz stvari in za 
vleko ter delovna vozila in traktorji, ki morajo imeti po predpisih o registraciji prometno 
dovoljenje. Zakon pa velja tudi za motorna vozila oboroženih sil, ki se uporabljajo v 
cestnem prometu. Registracija se lahko opravi ob predložitvi dokaza o sklenjeni 
zavarovalni pogodbi. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu je prinesel številne novosti na tem podroĉju, predvsem 
vezanosti police na vozilo: tako velja, da se s spremembo lastnika vozila med trajanjem 
obveznega zavarovanja zavarovanje ne nadaljuje veĉ, temveĉ zavarovalna pogodba 
preneha veljati, ko novi lastnik sklene novo zavarovalno pogodbo. To mora novi lastnik, 
kot sem že omenila, storiti pred registracijo vozila. Število registriranih osebnih 
avtomobilov iz leta v leto narašĉa. Ta porast priĉa o vse veĉjem številu avtomobilov na 
gospodinjstvo. To dejstvo je predvsem posledica razvoja slovenskega avtomobilskega 





3.2.1 Zavarovanje avtomobilske odgovornosti kot obvezno zavarovanje 
 
Poveĉanje števila motornih vozil in poslediĉno tudi veĉje število prometnih nesreĉ, je 
pripeljalo do tega, da je veĉina evropskih držav v sredini tridesetih let uvedla obvezno 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Bivša Jugoslavija je leta 1965 uvedla obvezna 
zavarovanja v prometu, le-ta pa se ves ĉas dopolnjujejo. Evropske države so sledile 
Danski, ki je leta 1918 kot prva uvedla obvezno avtomobilsko odgovornost.  
Pred približno sto leti, ko so se prviĉ pojavili poizkusi uveljavitve omenjene oblike 
zavarovanja v takratnem prometu, so zlasti francoski pravni teoretiki nasprotovali ideji, 
da bi bilo možno zavarovati odgovornost za škodo, povzroĉeno tretjim osebam, saj bi 
takšno zavarovanje po njihovem pomenilo legalno vabilo povzroĉiteljem. Kljub vsem 
pravnim ugovorom in moralnim pomislekom pa je zavarovanje pred odgovornostjo na 
podroĉju prometa eno od najpomembnejših zavarovanj. V Republiki Sloveniji smo 
sprejeli poseben Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP), ĉetudi se v drugih 
državah ta vprašanja obiĉajno urejajo skupaj z zakoni, ki se nanašajo na organizacijo in 
status zavarovalnic.  
Zakon o zavarovalnicah (Ur.l. RS, št. 13/2000) je razdelil zavarovanja na prostovoljna in 
obvezna zavarovanja. Gre za delitev zavarovanj po naĉinu nastanka zavarovalnega 
razmerja. Lastnik nevarne stvari se lahko zavaruje prostovoljno in tako poskrbi za svoje 
premoženje, medtem ko zakonodajalec na drugi strani z obveznim zavarovanjem poskrbi 
za morebitne oškodovance. Uvedba obveznega zavarovanja izhaja iz naĉela varstva 
oškodovanca, ki pa izhaja iz ustavne opredelitve Slovenije kot socialne države. 
Prostovoljno zavarovanje je tisto, pri katerem nastane zavarovalno razmerje po pravno 
prosti volji in odloĉitvi zavarovalnice in potencialnega zavarovalca. Potencialni 
zavarovalec se odloĉi za zavarovanje prostovoljno, brez zakonske prisile, na podlagi 
lastne gospodarske presoje oziroma na podlagi konkretne nevarnosti in iz tega izvirajoĉe 
konkretne potrebe po gospodarski varnosti. Obvezno zavarovanje je zavarovanje, 
katerega zavarovalno razmerje nastane po prisili kakega predpisa, ki izkljuĉuje bodisi 
svobodo odloĉitve zavarovalnega kandidata ali celo njegovo odloĉitev samo, in sicer 
kakor hitro nastane neko predpisano gospodarsko in pravno dejstvo (Pavliha, 1999).  
Zakon nalaga obvezo sklepanja omenjenih zavarovanj lastnikom prevoznega sredstva, 
ne pa tudi imetnikom prevoznih sredstev, pri ĉemer lastnik prevoznega sredstva, ki 
opravlja javni promet, mora skleniti obe zavarovanji, torej nezgodno zavarovanje 
potnikov in zavarovanje avtomobilske odgovornosti, lastnik prevoznega sredstva, s 
katerim se ne opravlja javni promet, pa le zavarovanje avtomobilske odgovornosti. 
Razen obveznosti, da mora skleniti zavarovanje, zakon voznikom nalaga, da morajo 
imeti pri sebi zavarovalno polico ali drugo potrdilo o sklenjenem zavarovanju, kadar 
uporabljajo prometno sredstvo v prometu, in ga morajo na zahtevo uradne osebe tudi 
pokazati. Sankcija za opustitev omenjene zakonske dolžnosti je dolžnost uradne osebe s 
policijskimi pooblastili, da prepreĉi nadaljno uporabo prometnega sredstva v prometu.  
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Obvezno zavarovanje je možno skleniti le pri zavarovalnicah s stalnim sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki so registrirane za sklepanje teh zavarovanj; zavarovalne pogoje, 
pod katerimi zavarovalnica sklepa tovrstna zavarovanja, pa mora odobriti minister za 
finance. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (v nadaljevanju AO), kot posamezna 
vrsta zavarovanja, spada v okvir zavarovalne skupine zavarovanja odgovornosti 
lastnikov cestnih vozil, ta pa je del obveznih individualnih zavarovanj v prometu 
(Ivanjko, 1999).  
 
Tako iz zakona o obveznih zavarovanjih v prometu izhaja na eni strani obveznost 
lastnika motornega vozila, da mora skleniti zavarovanje avtomobilske odgovornosti, 
preden ga zaĉne uporabljati, na drugi strani pa obveznost zavarovalnice, da sklene 
pogodbo o zavarovanju. Tako država zaradi varstva oškodovanca predpisuje obvezno 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ki ga mora skleniti vsak lastnik motornega ali 
priklopnega vozila. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti omogoĉa oškodovancu, da 
lahko zahteva primerno odškodnino neposredno od zavarovalnice, povzroĉitelju pa, da 
ga ta zaveza materialno ne ogroža. Zavarovalnica na podlagi sklenjenega zavarovanja 
avtomobilske odgovornosti oškodovancu povrne premoženjsko škodo, to je škoda zaradi 
uniĉenja ali poškodovanja stvari, ter nepremoženjsko škodo, to je škoda, ki nastane 
zaradi smrti, telesnih poškodb ali prizadetega zdravja oseb. Vsa ta škoda nastane zaradi 
uporabe ali posesti vozila povzroĉitelja.  
 
Za dokazovanje, da imamo sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje, moramo v 
tujini predložiti zeleno karto. Zelena karta ni veĉ obvezen dokument, vendar jo je 
vsekakor priporoĉljivo imeti v tujini. V primeru nesreĉe nekje v tujini je to edini 
dokument, ki tudi v tujem jeziku pojasnjuje, da imamo obvezno zavarovanje urejeno. 
Avtomobilsko zavarovanje lahko obnovimo že mesec pred iztekom datuma na polici. Za 
sklenitev ali obnovitev avtomobilskega zavarovanja je potrebno predložiti polico 
avtomobilskega zavarovanja iz preteklega zavarovalnega obdobja z veljavnimi kuponĉki, 
ki dokazujejo pravico do popusta, pa tudi prometno dovoljenje. Prekinitev 
avtomobilskega zavarovanja se lahko izvede v primeru, da se avto proda ali odjavi iz 
prometa. Pri prekinitvi se zavarovalcu povrne del neizkorišĉene premije, v kolikor ni imel 
škode.  
 
Zavarovanja, ki se lahko sklepajo skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti, so:  
 zavarovanje avtomobilskega kaska,  
 zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO+),  
 nezgodno zavarovanje voznikov, potnikov in delavcev pri upravljanju in vožnji z 
motornimi vozili,  
 zavarovanje pravne zašĉite zaradi uporabe motornega vozila in  
 zavarovanje avtomobilske asistence.  
Vsa ta zavarovanja so, za razliko od zavarovanja avtomobilske odgovornosti, 





3.2.2 Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO+) 
 
Voznik motornega vozila, s katerim je bila povzroĉena škoda, po zakonu nima pravice do 
odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Zavarovanje AO plus je mogoĉe 
skleniti le ob osnovnem zavarovanju in to le pri isti zavarovalnici. Upraviĉenec 
navedenega zavarovanja je vsakokratni voznik, ki se poškoduje z uporabo zavarovanega 
motornega vozila. Zavarovalnica z zavarovanjem AO+ povrne pravno priznano škodo, ki 
jo zaradi telesnih poškodb utrpi voznik zavarovanega motornega vozila, v primeru, ko je 
za nezgodo odgovoren sam. Ĉe na kratko povzamemo, je AO PLUS (AO+) zavarovanje 
nezgodno zavarovanje, ki zavaruje voznika vozila in mu nudi denarno nadomestilo v 
primeru poškodbe ob prometni nesreĉi. To zavarovanje zavaruje samo voznika vozila in 
ne tudi ostalih oseb v avtu (Ojsteršek, 2005).  
 
 
3.2.3 Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov 
 
Nezgodno zavarovanje oseb je ena od oblik osebneg zavarovanja, katerega namen je 
pomoĉ zavarovancu ali njegovim svojcem ob nezgodi. Je torej odgovor na nevarnosti, ki 
obdajajo ĉloveka pri vožnji ter pri dogodkih, ki so neposredno povezani z vozilom v 
prometu. Z nezgodnim zavarovanjem se zavarujejo vozniki, potniki in spremljevalci pred 
nezgodami, ki nastanejo pri vožnji, upravljanju in manipulaciji z motornimi in drugimi 
vozili (Ojsteršek, 2005).  
 
Osebe se lahko nezgodno zavarujejo za naslednje nevarnosti: 
 smrt zavarovanca zaradi nezgode: zavarovalnica izplaĉa svojcem zavarovanca 
dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti; 
 invalidnost kot posledico nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se 
izplaĉa ob stoodstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplaĉa 
del zavarovalne vsote; 
 dnevno nadomestilo: za ĉas, ko zavarovanec ni sposoben opravljati svojega 
rednega dela, vendar za najveĉ 200 dni nesposobnosti za delo; 
 stroške zdravljenja: zavarovalnica povrne stroške zdravljenja, ki jih je 
zavarovanec imel ob nezgodi in za katere se izkaže, da jih je moral plaĉati sam, 
in sicer do zneska, ki je dogovorjen ob skenitvi. 
 
 
3.2.4 Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila (PZMV) 
 
Pri zavarovanju pravne zašĉite gre za posebno vrsto zavarovanja, pri katerem 
zavarovalnica prevzame v zavarovanje stroške zašĉite pravnih interesov zavarovanca za 
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prometno nesreĉo, ki je nastala z uporabo motornega vozila. Zavarovanje pravne zašĉite 
krije stroške zastopanja v kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške. 
Krije pa tudi stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo, v zvezi s prometno 
nezgodo, ter stroške obrambe pred odškodninskimi zahtevki drugih oseb. Z 
zavarovanjem pravne zašĉite so poleg sklenitelja zavarovanja in lastnika vozila 
zavarovalne zašĉite deležni tudi voznik in potniki v zavarovanem vozilu. Kombinacija 




3.2.5 Kasko zavarovanje 
 
Ĉeprav se paketi zavarovanja avtomobilskega kasko zavarovanja razlikujejo od 
zavarovalnice do zavarovalnice, v osnovi loĉimo polno in delno zavarovanje 
avtomobilskega kaska. Na slovenskem trgu imajo kasko zavarovanja osebnih 
avtomobilov dokaj majhen delež. Je pa pomemben dejavnik ta, da se le-ta zavarovanja 
sklepajo za eno leto. Ko pa zavarovanje poteĉe, se lahko zavarovalec sam odloĉi, ali bo 
zamenjal zavarovalnico.  
 polno kasko zavarovanje 
Polno avtomobilsko kasko zavarovanje krije škodo zaradi uniĉenja, poškodovanja ali 
izginotja zavarovanega vozila ali njegovega dela, ki nastanejo kot posledica 
presenetljivih, nenadnih in od zavarovanĉeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov. 
Predvsem so to prometne nesreĉe, padec ali udarec kakega predmeta, požar, eksplozija, 
vihar, toĉa, snežni plaz, tatvina, vlomska in roparska tatvina, zlonamerna ali objestna 
dejanja tretjih oseb, poplava, demonstracije in manifestacije, poškodovanja tapeciranih 
delov vozila ob nudenju pomoĉi osebam ter namerno poškodovanje zavarovanih stvari 
zaradi prepraĉitve veĉje škode. Avtomobilsko kasko zavarovanje ne krije škode 
predvsem v primerih, ĉe vozilo vozi oseba brez vozniškega izpita, ĉe je bil v ĉasu 
prometne nesreĉe voznik poškodovanega vozila pod vplivom alkohola, in sicer, ĉe je 
imel v krvi veĉ kot 0,5 promila alkohola ter v primeru, ko voznik po nesreĉni noĉe 
opraviti testa alkoholiziranosti ali prisotnosti drugih narkotikov.  Avtomobilsko kasko 
zavarovanje je neodvisno od obveznega zavarovanja. Uveljavlja se ga lahko tudi v 
primerih, ko se podaljša likvidacija odškodninskih zahtevkov (npr.: ko se kot 
oškodovanec z nasprotnim udeležencem ne morete sporazumeti o okolišĉinah prometne 
nesreĉe, ĉe je povzroĉitelj prometne nesreĉe zavarovan pri drugi zavarovalnici, ĉe 
prometno nesreĉo povzroĉi nezavarovano vozilo ali ĉe je povzroĉitelj tuj državljan). 
Osnova za ceno polnega avtomobilskega kasko zavarovanja je nova nabavna cena vozila 
ne glede na starost vozila. V kolikor ima vozilo vgrejeno še dodatno opremo, ki ni v 
standardni opremi doloĉenega tipa vozila, se le-ta prišteje novi nabavni ceni vozila. Vsak 
novi voznik zaĉne brez bonusa na AK zavarovanju. V kolikor po prvem zavarovalnem 
letu ni uveljavljal nobenega odškodninskega zahtevka iz naslova AK zavarovanja, mu 
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zavarovalnica  ob obnovi zavarovanja prizna bonus. In tako vsako naslednje leto, dokler 
zavarovalec ne doseže 50% popusta. 
 delno kasko zavarovanje 
Poleg polnega kasko zavarovanja se lahko vozilo zavaruje tudi z delnimi oblikami 
avtomobilskega kaska. Z njimi se zavaruje vozilo pred posameznimi nevarnostmi, 
katerim je izpostavljeno vozilo. Zavarovalnice pri oblikovanju avtomobilskega kaska oz. 
kritij, ki jih le-ta obsega, uporabljajo razne kombinacije in izbirne možnosti, saj s tem 
nudijo zavarovancu kritje za tiste nevarnosti, ki jih le-ta potrebuje. Zavarovanec lahko 
tako izbira med osnovnimi kritji in jim dodaja za njega aktualna dodatna kritja. Delno 
kasko zavaroanje se lahko sklene tudi brez sklenitve polnega kaska, razen kombinacij K 
in G. Kombinacije pri kasko zavarovanju so dodatna zavarovanja, ki se sklepajo k 
osnovnemu kaskemu zavarovanju in pokrivajo najpogostejše manjše ali drage poškodbe 
na vozilu, ki se lahko ponovijo tudi veĉkrat na leto. Tu gre za dve poglavitni prednosti. 
Nastala škoda, katero uveljavljamo po kombinacijah, se izplaĉuje v celoti pa tudi v enem 
zavarovalnem letu lahko uveljavljamo veĉ škodnih primerov po kasko kombinacijah, 
vendar ob tem ne izgubimo že pridobljenega bonusa pri plaĉilu zavarovalne premije 
polnega kaska. Polega tega pa je ena izmed prednosti tudi ta, da se v primeru 
uveljavljanja škode, ki jo sicer že krije polni kasko, ne upošteva odbitna franšiza, 
dogovorjena pri polnem kasku. Delno kasko zavarovanje se lahko sklene v razliĉnih 
kombinacijah (Interno gradivo zavarovalnice Tilia, 2007):  
 kombinacija A:  v primeru tatvine, velike tatvine, ropa, roparske tatvine in 
odvzema motornega vozila z namenom, da se ga protipravno uporabi za vožnjo, 
ter požara, strele, eksplozije, viharja, toĉe, snežnega plazu, padca zraĉnega 
vozila, manifestacije in demonstracije, ta kombinacija ustreza obsegu 
zavarovalnega kritja kombinacij B in C skupaj. 
 kombinacija B: krije škodo v primeru požara, strele, toĉe, viharja, snežnega 
plazu, eksplozije, padca zraĉnega plovila ter manifestacij in demonstracij.  
 kombinacija C: krita je škoda zaradi tatvine, brez upoštevanja v polici 
dogovorjene franšize. 
 kombinacija D: zavarovalnice AdriaticSlovenica1, Triglav2 in Grawe3 krijejo škodo 
zaradi razbitih ali poškodovanih standardov vgrajenih stekel na vozilu (razen 
stekel svetlobnih teles in vzvratnih ogledal) ter škodo na vozilu, ki nastane z 
neposrednim dotikom divjadi ali domaĉih živali; zavarovalnice Tilia4, Generali5 in 
Maribor6 pa krijejo škodo, ki nastane na motornem vozilu z neposrednim dotikom 
živali. 
                                                          
1 Podatki pridobljeni iz pogojev, ki jih ponuja zavarovalnica AdiraticSlovenica, d. d.  
2 Podatki pridobljeni iz pogojev, ki jih ponuja zavarovalnica Triglav, d. d.  
3 Podatki pridobljeni iz pogojev, ki jih ponuja zavarovalnica Grawe, d. d.  
4 Podatki pridobljeni iz pogojev, ki jih ponuja zavarovalnica Generali, d. d.  
5 Podatki pridobljeni iz pogojev, ki jih ponuja zavarovalnica Tilia, d. d.  
6 Podatki pridobljeni iz pogojev, ki jih ponuja zavarovalnica Maribor, d. d.  
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 kombinacija E: Tilia, Triglav, Generali in Grawe po tej kombinaciji krijejo le 
standardno vgrajena stekla na osebnih avtomobilih, razen stekel svetlobnih teles 
in ogledal, Adriatic Slovenica pa krije neposredno škodo, ki nastane zaradi 
razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega stekla, svetlobnih teles in 
vzvratnih ogledal ter neposredno škodo, ki nastane na motornem vozilu z 
neposrednim naletom ali dotikom živali. 
 kombinacija F: krije stroške vleke oziroma prevoza osebnega avtomobila do 
bivališĉa ali sedeža zavarovanca, ĉe vozilo ni v voznem stanju zaradi prometne 
nesreĉe ali okvare, kakor tudi stroške prevoza voznika in sopotnikov. 
 kombinacija G: ustreza obsegu kritja po kombinacij F, ki se sklene kot dodatek k 
polnemu avtomobilskemu kasko zavarovanju. 
 kombinacija H: zavaruje škodo, nastalo na parkiranem ali ustavljenem osebnem 
ali kombiniranem vozilu z neposrednim dotikom z neznanim vozilom ter škodo, ki 
nastane zaradi strešnih snežnih plazov in ledenih sveĉ ali ledenih tvorb, ki padajo 
s stavb na pravilno parkirano vozilo. V enem zavarovalnem letu so pri posameznih 
zavarovalnicah krite najveĉ tri take škode, potem pa to zavarovanje ugasne. 
Zavarovalec ga lahko ponovno sklene do poteka zavarovanja, vendar je odvisno 
od zavarovalnice, ali bo to odobrila.  
 kombinacija I: AdriaticSlovenica zagotavlja vraĉilo stroškov najema 
nadomestnega osebnega ali kombiniranega ovzila, ĉe je bilo zavarovanĉevno 
vozilo poškodovano, uniĉeno ali ukradeno. Zavarovalnica Triglav, Generali, 
Maribor in Tilia krijejo stroške najema nadomestnega osebnega vozila, ĉe je bilo 
zavarovanĉevo vozilo uniĉeno ali poškodovano zaradi katerekoli zavarovane 
nevarnosti iz polnega avtomobilskega kaska ali kombinacije K oziroma 
kombinacije T (zavarovalnica Maribor uporablja za poimenovanje zavarovanja 
delnega kaska v primeru tatvine oziroma kraje oznako kombinacija T, 
AdriaticSlovenica uporablja oznako C, ostale zavarovalnice pa uporabljajo oznako 
K). 
 kombinacija K/T/C: Tilia, Triglav, AdriaticSlovenica, Generali, Grawe krijejo škodo 
zaradi tatvine, brez upoštevanja v polici dogovorjene franšize, Zavarovalnica 
Maribor krije škodo zaradi tatvine z upoštevanjem v polici dogovorjene franšize. 
 kombinacija R: krije stroške  razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenih 
steklenih strešnih površin na osebnem avtomobilu. 
 kombinacija S: krije razbitje, poškodovanje ali tatvino standardno vgrajenih 
stekel, svetlobnih teles in ogledal, razen steklenih strešnih površin na osebnem, 
tovornem vozilu in avtobusu (v zavarovalnem letu so krite najveĉ tri take škode). 
 kombinacija O: krije stroške prodaje osebnega avtomobila, uniĉenega zaradi 
osnovne ali dodatne zavarovane nevarnosti izbranega paketa zavarovanja 
avtomobilskega kaska (zavarovancu se izplaĉa razlika med tržno vrednostjo vozila 
pred nesreĉo in izplaĉano zavarovalnino, uniĉeno vozilo zavarovanec prepusti 
zavarovalnici in po navodilih zavarovlnice sodeluje pri vseh upravnih postopkih, ki 
so potrebni v posameznem primeru), je posebnost Zavarovalnice Tilia.  
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 Na zavarovalnici Generali imajo posebnost kombinacije S, St, O, in D 
(kombinacija steklo, svetlobna telesa, ogledala in divjad): krije škodo, nastalo 
zaradi poškodovanja standardno vgrajenih stekel in ogledal ter škodo na vozilu, 
nastalo zaradi neposrednega stika z živalmi. Gre v bistvu za kombinacijo J, D, in 
E.  
 Naj omenim še kombinacijo U, ki je posebnost zavarovalnice Maribor: krije škodo 
zaradi tatvine avtomobilskih kljuĉev, tatvine ali uniĉenja registrskih tablic, tatvine 
ali izgube zavarovanĉevih osebnih dokumentov, uniĉenja zavarovanĉevih ali 
voznikovih osebnih dokumentov v prometni nesreĉi, uniĉenja osebnih predmetov 
v prometni nesreĉi.  
 kombinacija MAXI: v njej so združena zavarovalna kritja, ki so sicer krita s 
kombinacijami D, H, S in I (krije zavarovalnica Tilia), zavarovalnica 
AdriaticSlovenica združuje delen AK kombinacije (D, H, I, E).  
 
 
3.3 PONUDNIKI AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ V SLOVENIJI 
 
Velike spremembe v Sloveniji so prinesle razpad Zavarovalne skupnosti Triglav na veĉ 
samostojnih zavarovalnic. Dolenjska obmoĉna zavarovalna skupnost se je osamosvojila 
in preoblikovala v zavarovalno delniško družbo. S 1. januarjem 1991 pa je zaĉela 
poslovati Zavarovalnica Tilia, d. d. Novo mesto. Ta je tako postala ena izmed manjših 
slovenskih zavarovalnic, ki posluje kot delniška družba in tako kot veĉina slovenskih 
zavarovalnic ponuja življenjska ter premoženjska zavarovanja. Sredstva imajo naložena 
v varne finanĉne naložbe. Varnost zavarovancev v primeru veĉjih škodnih dogodkov je 
dodatno zagotovljena v sodelovanju s Pozavarovalnico Sava, ki je vpeta v evropski 
pozavarovalni trg in sodeluje z najveĉjimi zavarovalnicami in pozavarovalnicami najvišjih 
bonitetnih razredov (Interni podatki Zavarovalnice Tilia, 2009). V skladu s približevanjem 
Evropski uniji je bilo potrebno zavarovalnico dokapitalizirati s svežim kapitalom. Z 
uspešno izvedeno dokapitalizacijo konec leta 1998 je postala Pozavarovalnica Sava, d. d. 
98-odstotni lastnik Zavarovalnice Tilia, d.d. Sedaj pa je 99,57-odstotni lastnik 
Zavarovalnice Tilia, d. d.  (Interno gradivo Zavarovalnice Tilia, d. d., 2009).  
 
Zavarovalnica Maribor je delniška družba, ki je pravno nasledila Triglavovo Obmoĉno 
skupnost Maribor. Od prvega januarja 1991 ponovno posluje samostojno in uspešno v 
pogojih tržne konkurence na obmoĉju vse Slovenije. AdriaticSlovenica Zavarovalna 
družba, d. d. je slovenska zavarovalnica, ki je nastala z združitvijo dveh uglednih 
slovenskih zavarovalnic Adriatica in Slovenice. Pravno formalno je do združitve prišlo s 
pripojitvijo Slovenice, Zavarovalniške hiše, d. d., Ljubljana k Adriatic zavarovalni družbi, 
d. d., Koper. Adriatic je spremenil ime v AdiraticSlovenica, Zavarovalna družba, d. d.  
Adriatic Zavarovalna družba d. d. je prva slovenska delniška družba, ki se je 
preoblikovala iz monopolnega zavarovalnega sistema ter leta 1991 vnesla na slovenski 
zavarovalni trg mnogovrstnost in konkurenco. V nekaj letih se je iz regijske razvila v 
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vseslovensko zavarovalnico. Generali zavarovalnica, d. d. je ĉlanica Generali PPF 
Holding, ki posluje v 13- ih državah srednje in vzhodne Evrope. Generali PPF Holding sta 
ustanovili podjetji Assicurazioni Generali (51%) in PPF Group (49%). Grawe 
zavarovalnica, d. d. je del mednarodnega koncerna Grawe z veĉ kot 181-letno tradicijo. 
Dolgoletna tradicija je Grawe skupini omogoĉila, da je zgradila svoje ime, ki se povezuje 
s finanĉno moĉjo, stabilnostjo in investicijskim portfeljem. Koncern Grazer 
Wechselseitige Versicherung AG je bil ustanovljen že leta 1828 kot vzajemna 
protipožarna družba. Grawe zavarovalnica, d. d. je bila ustanovljena leta 1991 kot prva 
tuja in prva zasebna zavarovalnica.  
 
Graf 1: Sestava zavarovalnega portfelja za AO, AO+, AK, DK zavarovanja 





AO AO+ AK DK
 
Vir: Interni podatki zavarovalnice Tilia, 2009 in lastni izraĉuni 
 
Graf prikazuje sestavo zavarovalnega portfelja za obvezna in kasko zavarovanja glede 
na bruto obraĉunano premijo za leto 2008 za Zavarovalnico Tilia. Iz njega je razvidno, 
da veĉinski delež avtomobilskih zavarovanj obsegajo obvezna avtomobilska zavarovanja, 
saj so predpisana s strani države in kot že ime samo pove, so obvezna. Nekoliko manjši 
delež zavzemajo kasko zavarovanja. Precej majhen odstotek pa znašajo zavarovanja po 
kombinacijah (DK) in zavarovanja voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO+).  
Iz spodnje tabele je razvidno, kakšna je bila realizacija kosmate premije avtomobilskega 
zavarovanja za leta 2006, 2007 in 2008 za zavarovalnico Tilia, d. d. . Kot je razvidno iz 
spodnje tabele je bila v letu 2006 najvišja realizacija kosmate premije obveznih in kasko 









Tabela 1:  Realizacija kosmate premije obveznih in kasko avtomobilskih 
zavarovanj 











Vir: Zavarovalnica Tilia, 2009 
 
Spodnja tabela prikazuje delež obveznih in kasko zavarovanj v portfeljih slovenskih 
zavarovalnic za leto 2008.  
 
Tabela 2: Deleţ  zavarovanj AO in AK v portfeljih slovenskih zavarovalnic 
 
ZAVAROVALNICA DELEŢ  (%) V PORTFELJU 
ZAVAROVALNICE 
         AO                      AK 
TILIA, D. D.  30,8 20,3 
TRIGLAV, D. D.  22,9 14,3 
GENERALI, D. D.  27,4 14,0 
ADRIATIC 
SLOVENICA, D. D.  
22,1 14,6 
GRAWE 8,2 3,5 
MARIBOR, D. D.  26,3 19,8 
Vir: Statistiĉni zavarovalniški bilten, 2009 
 
V Republiki Sloveniji je bilo konec maja 2009 registriranih kar 1.357.276 motornih vozil, 
od tega 1.059.432 osebnih vozil, 88.358. tovornih in vleĉnih vozil, 40.350 motornih 
koles, 40.162 koles z motorjem (mopedov) in 2.398 avtobusov (MNZ, 30.5.2009). Te 
številke se vsako leto poveĉujejo, motorna vozila se na novo registrirajo in tudi 
lastništvo se menja. Ker gre pri zavarovanju AO za obvezno zavarovanje, je tu veliko 
možnosti, prav tako tudi pri zavarovanju AK, kjer je delež zavarovanih vozil razmeroma 
majhen. Po ocenah naj bi bilo zavarovanje AK sklenjeno le za vsako ĉetrto motorno 
vozilo. Pri zavarovanju AO se zavarovalni produkti zavarovalnic na slovenskem trgu 
bistveno ne razlikujejo, medtem ko so pri zavarovanju AK zavarovalcem na voljo razliĉni 
produkti s širšim ali ožjim zavarovalnim kritjem. Zavarovalnice v želji po poveĉanju 
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tržnega deleža ponujajo ob sklenitvi zavarovanja AK zavarovalcem številne ugodnosti – 
od popustov do dodatnih brezplaĉnih zavarovalnih kritij. S spodnjim grafom bom 
prikazala, kakšen tržni delež imajo primerjane zavarovalnice za leto 2008. Iz grafa je 
razvidno, da velik delež avtomobilskih zavarovanj pokrivata zavarovalnica Triglav in 
zavarovalnica Maribor. Zavarovalnice Tilia, Generali in Adriatic Slovenica so nekje skupaj 
kar se tiĉe pokrivanja trga avtomobilskih zavarovanj. Najmanj pa jih zavarovalci sklenejo 
pri zavarovalnici Grawe. 
 









ADRIATIC SLOVENICA GRAWE MARIBOR
 




3.4 PRIMERJAVA KRITJA AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ 
 
3.4.1 Obseg in primerjava kritja s slovenskimi zavarovalnicami 
 
Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije:  
 osebno škodo(telesne poškodbe, prizadeto zdravje, smrt),  
 stvarno škodo (uniĉenje, poškodbe na stvareh, razen škod na stvareh, ki smo jih 
sprejeli v prevoz). 
 
Obveznost zavarovalnic je po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Ur.l. RS, št. 
110/2006) omejena z najnižjo zavarovalno vsoto (za osebno škodo, za stvarno škodo). Z 
zavarovalno pogodbo se lahko doloĉi višje zavarovalne vsote. V kolikor je povzroĉena 
škoda višja od pogodbeno dogovorjene zavarovalne vsote, je dolžan povzroĉitelj povrniti 
oškodovancu razliko do povzroĉene škode v celoti. Veĉ ĉasovno povezanih škod šteje za 
en zavarovalni primer, ĉe škode nastanejo zaradi istega vzroka. Z zavarovanim 
motornim vozilom funkcionalno povezana vozila (prikolica…) so zavarovana po 
zavarovalni polici zavarovanega motornega vozila. Z dnem polnopravnega ĉlanstva 
Republike Slovenije v Evropski uniji (1.5.2004) je zavarovalno kritje razširjeno na celoten 
prostor Evropske unije.  
 
 
3.4.2 Primerjava zavarovanj avtomobilskega kaska 
 
Zavarovanje polnega avtomobilskega kaska krije neposredno fiziĉno poškodovanje ali 
uniĉenje zavarovanega vozila, ki nastane kot posledica nepriĉakovnih, od zavarovanĉeve 
volje neodvisnih dogodkov. Te dogodke oziroma nevarnosti bom prikazala v spodnji 
tabeli. Tabela pa predstavlja kritja polnega avtomobilskega kaska glede na nevarnosti po 




Tabela 3: Primerjava zavarovanj avtomobilskega kaska med nekaterimi 
zavarovalnicami 
 




Nevarnost K F B K F B K F B K F B K F B 
Prometna 
nezgoda 














+ - + + - + + - + + - + + - - 
Udar strele + - - + - - + - + + - + + - - 
Eksplozija 
razen jedrske 
+ - - + - - + - + + - + + - - 
Vihar  + - - + - - + - + + - + + - - 
toĉa + - - + - - + - + + - + + - - 
Snežni/zeme-
ljski plaz 









+ - - + - - + - + + - + + - - 
Tatvina in 
rop 






















+ - - + - + + - - + - - + - - 





K* - ali za nevarnost obstaja zavarovalno kritje 
F* - ali mora zavarovanec v zavarovalnem primeru del škode v višini franšize (odstotek 
novonabavne vrednosti motornega vozila) kriti sam 
B* - ali zavarovanec v zavarovalnem primeru »izgubi« bonus 
+, - : paket “narava” 
+, - : paket “ĉlovek” 
+, - : paket “mali kasko” 
Najveĉja razlika med primerjanimi zavarovalnicami je ta, da zavarovalnica Maribor v 
polni kasko vkljuĉuje tudi škodo na vozilu zaradi domaĉih živali, divjadi in glodalcev, 
ĉesar ostale zavarovalnice nimajo. Razlika med zavarovalnicami je tudi v tem, da ima 
AdriaticSlovenica edina v polnem kasku vkljuĉeno tatvino, nima pa vkljuĉene škode 
zaradi poškodovanja tapeciranih delov vozila ob pomoĉi poškodovanim v prometni 
nesreĉi in ne škode zaradi prepreĉitve veĉje škode. Ĉe primerjamo kritje avtomobilskega 
kaska med v zgornji tabeli vpisanimi zavarovalnicami, so razlike v kritju razvidne najbolj 
pri zavarovalnici Generali, saj stranka pri uveljavitvi v tabeli navedenih zavarovalnih 
primerov v veĉini primerov zgubi tudi pridobljeni bonus. Posebnost zavarovalnice Tilia pa 
je v tem, da na trgu ponuja nekoliko drugaĉno zavarovanje polnega kaska od ostalih 
zavarovalnic, saj osnovne zavarovane nevarnosti kaska pri Tilii združuje paket “mali 
kasko”, zavarovanje dodatnih nevarnosti kaska združuje paket “narava”, zavarovanje 
dodatnih nevarnosti iz kaska pa združuje paket “ĉlovek”.  
 
 
3.5 POPUSTI IN DOPLAČILA  PRI AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJIH 
 
Pri obveznem in kasko zavarovanju je kar nekaj popustov, katere lahko uveljavlja 
zavarovanec. Od posamezne zavarovalnice je odvisno, katere bo odobrila. Najpogostejši 
so:  
 ĉlanstvo v AMZS 5-10% 
 ĉlanstvo v ZŠAM (zvez šoferjev in avtomehanikov) 10% 
 ĉlanstvo v IPA (mednarodna zveza policistov) 10% 
 popust za invalidne osebe 10% 
 popust na paketna zavarovanja do 15% 
 popust na gotovinsko plaĉilo 3-4% 
 popust na kvalitetno strokovno vgrajeno alarmno napravo v vozilu 5% 
 popust na starost vozila (starejša od 25 let - oldtimer) 10% 
 individualno doplaĉilo za veĉji riziko 
 doplaĉilo za veĉjo vrednost vozila 
 popust na vozniške izkušnje 5-12% 
 popust na gasilce (posebnost zavarovalnice Tilia) 15% 
 opravljen teĉaj varne vožnje  
 popust za mlade družine 
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 popust na obnovo zavarovanja 
Pri Grawe zavarovalnici znaša popust na vozilo, starejše od štirih let, 10% na 
zavarovalno premijo. Pri zavarovalnici Maribor ima popust “modra linija”, ki se priznava 
ob sklenjenem paketu zavarovanj. Grawe temu popustu pravi “Popust paket polno 
kritje” in “Popust paket standardno kritje”, AdriaticSlovenica ima popust za paket 
zavarovanj, ki se imenuje “Naša dobra stranka”. Pri zavarovalnici Triglav imajo poleg 
raznih paketnih popustov tudi veĉino od zgoraj naštetih popustov, ki jih lahko 
zavarovalec dobi pri sklenitvi zavarovanja.  
 
Nekaj popustov bom predstavila v izraĉunu za AO in AO+ zavarovanje za posamezne 
zavarovalnice. Glede na veliko število avtomobilov in ne ravno zanemarljive zneske 
zavarovalnih premij je trg avtomobilskih zavarovanj pomemben za vsakega potrošnika, 
ki ima avto. Ker je ponudba tovrstnih zavarovanj velika, za povpreĉnega zavarovalca pa 
pomembna vsaj enkrat letno, sem se odloĉila, da pregledam ponudbo tovrstnih 
zavarovanj z vidika potrošnika. 
 
V pregled ponudbe sem vkljuĉila zavarovalnice, ki tržijo avtomobilska zavarovanja v 
Sloveniji. Te so AdiraticSlovenica, Triglav, Tilia, Generali, Grawe in zavarovalnica 
Maribor. Predstavila bom ponudbe oziroma izraĉun za avtomobilsko zavarovanje za 
osebno vozilo Renault Clio 1,2 16V authentique, in sicer za obvezno avtomobilsko 
zavarovanje (AO), zavarovanje voznika (AO+) in polni kasko.  
Profil izbranega avtomobila je bil sledeĉ:  
 prostornina: 1147 
 moĉ: 58 
 letnik: 2004 
 dodatna oprema: kovinska barva 
 premijski razred: 5. pri obveznem in 12. pri kasko zavarovanju 
 letna kilometrina: 9.000 km/l 
 plaĉilo: takojšnje z gotovino 
 
Profil lastnika:  
 ni mladi voznik 
 vozilo bo vozil le on 

















AdiraticSlovenica 144,2 34,4 4% na gotovinsko plaĉilo, 9% na starostno 
kategorijo zavarovanca, 55% bonusa na 
podlagi izjave:brez škod 
Maribor 192,9 43,8 4% na takojšnje plaĉilo, 4% EKO popust 
Tilia 159,9 40,9 4% na takojšnje plaĉilo, 15% komercialni 
popust na AO in AO+, 12% na vozniške 
izkušnje 
Triglav 178,7 38,0 5% gotovinski popust, 2% na enega 
uporabnika vozila, 5% na letno prevožene 
kilometer (manj kot 10.000) 
Grawe 162,6 38,7 10% na gotovinsko plaĉilo, 10% na starost 
vozila, 10% na prosti popust AO 
Generali 149,1 30,8 12% na vozniške izkušnje, 5% brezškodno 
dogajanje, 5% Halo polica, 5% takojšnje plaĉilo 
Vir: Splošni pogoji posamezne obravnavane zavarovalnice  
 
Iz tabele je razvidno, da bi bilo obvezno zavarovanje in zavarovanje voznika glede na 
upoštevane popuste najcenejše pri zavarovalnici AdriaticSlovenica, najdražje pa pri 

























































PREMIJA 657,95  795,95 512,79 857,86 606,88 746,09 
Vir: Splošni pogoji posamezne obravnavane zavarovalnice  
 
Iz gornje tabele je glede na upoštevane popuste razvidno, da bi potrošnik za 
zavarovanje polnega kaska plaĉal najmanjšo premijo pri zavarovalnici Grawe, najvišjo pa 
pri zavarovalnici Tilia. 
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4  ZAVAROVALNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE 
ODGOVORNOSTI 
 
Delo zavarovalnice je omejeno in urejeno z Zakonom o zavarovalništvu ter drugimi 
zakonskimi predpisi in normativnimi akti. Splošni pogoji za zavarovanje, pogoji za 
posamezno vrsto zavarovanja in posebni pogoji, dopolnilni pogoji, so del aktov, na 
osnovi katerih se sklepajo zavarovanja. Zavarovalna pogodba je sestavljena iz 
zavarovalnih pogojev in police. Splošni pogoji zavarovanja vsebujejo vsa doloĉila, ki so 
skupna pogodbam o zavarovanju celotnega razreda ali cele skupine zavarovanj. Splošni 
pogoji se tako uporabljajo za vse vrste zavarovanj, na katere se nanašajo, medtem ko 
pogoji za zavarovanje v posamezni zavarovalni vrsti urejejo samo, kar je pomembno za 
to vrsto zavarovanja.  
 
Zavarovalnica je naĉeloma samostojna pri izdelavi pogojev, vendar pa morajo biti novi 
oziroma spremenjeni zavarovalni pogoji odobreni s strani ministra za finance. 
Zavarovalnica ne sme odkloniti sklenitve pogodbe o obveznem avtomobilskem 
zavarovanju osebi, ki zaprosi za zavarovanje AO na ozemlju RS. Gre za kontrahirno 
(pogodbeno ) dolžnost zavarovalnice. Ĉe odkloni sklenitev pogodbe, ki je v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, storita zavarovalnica in odgovorna oseba, ki odkloni sklenitev 
pogodbe, prekršek.  
 
 
4.1 SESTAVA PREMIJE IN NAČIN IZRAČUNA 
 
Za zavarovalnico je najpomembnejša zavarovalna premija, saj ima od nje zavarovalnica 
gospodarsko korist. Najveĉje breme za zavarovalnico pa je odškodnina. Zavarovalnica 
zbira premije na podlagi zavarovalnih pogodb, ki jih sklepa z veĉjim številom 
zavarovancev. Iz premije oblikuje sredstva za pokrivanje tekoĉih in bodoĉih škod ter 
morebitne izgube zaradi tveganj, ki izhajajo iz poslovanja. Zavarovalna premija je 
prispevek, ki ga zavarovanci plaĉujejo za zavarovalno kritje. Merila oziroma kriteriji, na 
podlagi katerih slovenske zavarovalnice doloĉajo premijo pri osebnih vozilih, so tehniĉne 
lastnosti vozila (moĉ motorja), število škodnih dogodkov, namen uporabe vozila, 
lastništvo, vozniške izkušnje, trajanje zavarovanja, poleg teh pa obstajajo še merila, kot 
so vrsta vozila, število zaposlenih oseb v delavnici, oblika zavarovanja, višine kritja, 
obsega kritja in druga, ki se uporabljajo pri drugih premijskih skupinah:  
 
 zavarovalno tehniĉne premije (stroški plaĉil za škodo),  
 režijski dodatki (stroški vzdrževanja ter upravljanja portfelja),  
 zavarovalno tehniĉne rezervacije (rezervacije za nepriĉakovane škode in 
tveganja) ter na koncu premija, zmanjšana še za dohodek od naložb (dohodek od 
neporabljenih tehniĉnih premij).  
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V praksi so upoštevani le nekateri kriteriji individualizacije zavarovalne premije pri 
zavarovanju AO. Izbor je potreben, ker je nemogoĉe izdelati in uporabiti dosledni tarifni 
sistem, ki bi upošteval vse verjetne faktorje tveganja prometnih nesreĉ. Višina premije 
je odvisna od vrste vozila in moĉi motorja (kW) ter premijskega razreda (od 3 do 20), v 
katerem se zavarovanec nahaja. Poleg zavarovalne premije pa je potrebno omeniti še 
sistem nagrajevanja voznikov. Ta naĉin imenujemo sistem bonus in malus (Flis, 1999).  
 
 
4.2 PREMIJSKI SISTEM IN NJEGOVA UPORABA 
 
Premijski sistem (cenik) je sestavljen iz naslednjih dveh oblik zavarovanj (temeljne in 
posebne) in premijskih skupin:  
Temeljne oblike zavarovanj:  
 premijska skupina 01: osebni avtomobili do vkljuĉno 5 sedežev / nad 5 sedežev; 
 premijska skupina 02: tovorna vozila; 
 premijska skupina 03: avtobusi;  
 premijska skupina 04: vlaĉilci, traktorji;  
 premijska skupina 05: specialna motorna vozila;  
 premijska skupina 06: motorna kolesa;  
 premijska skupina 07: prikljuĉna vozila; 
 premijska skupina 08: motorna vozila z registracijo izven obmoĉja evropskega 
gospodarskega prostora in Švice;  
 premijska skupina 09: tuja vozila v popravilu v avtomehaniĉnih in avtoremontnih 
delavnicah ter delavnicah za pranje in podmazovanje;  
 premijska skupina 10: delovna vozila;  
 premijska skupina 11: tirna vozila. 
 
Posebne oblike zavarovanj:  
 premijska skupina Zavarovanje za ĉas poskusnih voženj in zadrževanje v 
skladišĉih;  
 premijska skupina Zavarovanje vozil za ĉas dostave na lastnih oseh;  
 premijska skupina Zavarovanje motornih vozil s preskusnimi tablicami.  
 
Praviloma se premija obraĉuna za obdobje enega leta, razen ĉe je izrecno dogovorjeno 
drugaĉe. V teh primerih se za ĉas, krajši od enega leta, pri obraĉunu premije uporablja 
t. i. kratkoroĉna tabela. V zadnjih letih je bilo veĉ sprememb na podroĉju registracije 
motornih in priklopnih vozil: potem ko je bila v letu 2001 uvedena prometna nalepka (za 
tehniĉni pregled) in je nadomestila veljavnost prometnega dovoljenja, je bilo konec 
aprila 2005 ponovno uveljavljeno izdajanje oziroma podaljševanje prometnega 
dovoljenja. Tako organ, pristojen za registracijo, izda oziroma podaljša prometno 
dovoljenje za ĉas veljavnosti tehniĉnega pregleda vozila in za katerega je sklenjeno 
zavarovanje AO ter poravnana obveznost plaĉila povraĉila za uporabo cest. V prometno 
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dovoljenje se je torej vrnila rubrika o veljanosti. Po opredelitvi vrste motornega vozila, 
se na podlagi ustreznih dokumentov (število kuponov prejšnje police, potrdilo prejšnje 
zavarovalnice) ugotavlja višina zavarovalne premije na podlagi preteklega škodnega 
dogajanja: sistem – bonus malus. Škodno dogajanje lahko ugotavljamo na dva naĉina in 
tako doloĉimo zavarovalno premijo ob upoštevanju števila prijavljenih škod ali razmerja 
med likvidiranimi škodami in plaĉano zavarovalno premijo. Pri doloĉanju premije 
zavarovanja AO pa je treba upoštevati tudi doplaĉila in popuste, ki jih cenik predvideva 
pri posamezni obliki oziroma premijski skupini (Cigoj, 1986).  
 
 
4.3 SMISEL SISTEMA BONUS/MALUS 
 
Sistem bonus/malus je sistem nagrajevanja voznikov, ki v preteklih letih niso povzroĉili 
škod in kaznovanja voznikov, ki so povzroĉili škodo. Bonus pomeni doloĉen odstotek 
znižanja izhodišĉne premije, malus pa doloĉen odstotek povišanja izhodišĉne premije. 
Gre za sistem, ki deluje na podlagi ocene preteklih izkušenj voznika in ima direkten vpliv 
na voznika. Je aktuarsko praviĉen. To pomeni, da ĉe je imel zavarovanec veĉ nesreĉ v 
preteklosti, je veĉja možnost, da jih bo imel tudi v naslednjih letih. Tako se opravi 
razvrstitev v ustrezni premijski razred. S premijskim razredom je doloĉen odstotek 
izhodišĉne zavarovalne premije, ki jo je treba upoštevati glede na vrsto vozila. Premijski 
razredi so v razponu od 45 odstotkov do 200 odstotkov izhodišĉne premije. Vsako 
zavarovalno leto brez prijavljene škode za vozilo iste vrste omogoĉa razvrtitev za en 
premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu – bonus, medtem ko ima vsaka 
prijavljena škoda v preteklem zavarovalnem letu za posledico razvrtitev tri premijske 
razrede višje v naslednjem zavarovalnem letu – malus (Ivanjko, 1999). 
 
Splošno gledano je ta sistem zasnovan na temeljni ideji racionalnosti samega 
zavarovanca, ki s premišljenim ravnanjem ne pomeni nevarnosti za okolico in s tem 
znižuje možnost nastanka škode. Premišljenost zavarovanca se odraža tudi s tem, da ne 
prijavi vsake malenkostne poškodbe na avtomobilu, saj bi s tem v naslednjem 
zavarovalnem obdobju plaĉal višjo premijo po sistemu bonus/malus, saj se premija ob 
sklenitvi zavarovanja doloĉi glede na preteklo škodno dogajanje. Popust ali bonus 5% 
pripada vozniku za vsako preteklo zavarovalno leto, ĉe v preteklem zavarovalnem letu ni 
povzroĉil nobene prometne nesreĉe. Maksimalni popust, katerega se lahko doseže z 
vsakoletno pridobitvijo bonusa 5%, je 50%. Popust se obraĉuna na polno letno premijo 
avtomobilskega zavarovanja. Novi voznik zaĉne brez bonusa (0%) oziroma se razvrsti v 
14. premijski razred, potem pa napreduje, v kolikor seveda ni povzroĉil prometne 
nesreĉe, vsako leto za en razred navzdol, do najveĉ 4. premijskega razreda , ki prinaša 
50% popusta na polno letno premijo.  
 
Prenos bonusa na drugo osebo je praviloma mogoĉ samo še med zakoncema in s fiziĉne 
na pravno osebo, ne pa tudi obratno. Prenos bonusa na drugo vozilo je mogoĉ, ĉe je 
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bilo prejšnje vozilo prodano (dokazilo z overjeno kupoprodajno pogodbo), ĉe je bilo 
prejšnje vozilo odjavljeno iz prometa (dokazilo z odjavljenim prometnim dovoljenjem, na 
katerem je uradni zaznamek odjave) in ob prenosu bonusa na novo kupljeno vozilo. Do 
delne izgube bonusa pride v primeru korišĉenja zavarovanja ob povzroĉitvi nesreĉe. V 
tem primeru izgubimo tri premijske razrede oziroma 15% popusta. Bonusa pa se ne da 
koristiti, ĉe ga veĉ kot tri leta ne prenesemo na drugo vozilo. V zadnjem ĉasu nekatere 
zavarovalnice ponujajo dodaten 5% popust, tako da je za izkušene voznike maksimalna 
znižana premija 45% osnovne (-55% popust). Mislim, da dan popust ni ekonomsko 
upraviĉen, saj s tem tovrstne zavarovalnice na nek naĉin »prisilijo«, da ta sistem 
uporabljajo tudi ostale zavarovalnice oziroma s tem privabljajo zavarovance 
konkurenĉnih zavarovalnic. Sistem bonus v praksi deluje, saj si vsak zavarovalec želi 
napredovati v bonusu in s tem poslediĉno plaĉevati manjšo premijo za avtomobilsko 
zavarovanje. 
 
V malus pa si ne želi noben zavarovalec, zato ta sistem v praksi po 14. premijskem 
razredu ne deluje. Veĉino zavarovalcev raje ponovno zaĉne z izhodišĉnim, 14. 
premijskim razredom, saj jim ni potrebno predložiti nobenega dokazila o predhodnjem 
zavarovanju. Kot primer naj povem, da je na zavarovalnici Tilia  30 do 60 primerov 
obraĉuna malusa na mesec, kar je približno od 0,3% do 0,5% na leto. Od tega je zelo 
majhen odstotek primerov obraĉunanih malusov od 15. do 20. premijskega razreda. 
Zavarovanci se trudijo pri napredovanju v nižje premijske razrede, poslediĉno pa tudi s 
tem pridobiva zavarovalnica, saj se zmanjšuje odstotek prijavljenih škod in izplaĉanih 
odškodnin. Zavarovalec pa ima tudi možnost doplaĉati za odkup prve škode. S tem 
doplaĉilom pri tem zavarovanju zavarovanec ne izgubi bonusa, kljub prometni nesreĉi, ki 
jo morda povzroĉi v tekoĉem zavarovalnem letu. Pri obnovi zavarovanja oziroma pri 
prenosu bonusa s police, na kateri je knjižena škoda in je plaĉana premija za odkup pri 
prvi škodi, se upošteva tak bonus, kot da škode ni bilo. S tem doplaĉilom torej prva 
prijavljena škoda ne vpliva na znižanje bonusa, naslednja škoda – dejansko druga škoda 
v istem zavarovalnem letu – pa se šteje kot prva, ki vpliva na znižanje bonusa, kot tudi 
vsaka naslednja škoda.  
 
  
Tabela 6: Premijski sistem 
 Premijski razred 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Stopnje izhodišĉne zavarovalne premije v odstotkih 
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 135 150 170 200 










4.4 SUBJEKTI IN PRAVNA RAZMERJA MED SUBJEKTI AO ZAVAROVANJA 
 
Za lažje razumevanje razmerij med subjekti avtomobilskega zavarovanja bom na kratko 
predstavila subjekte in pravna razmerja med njimi v sklopu AO zavarovanja. Kot prvega 
naj omenim zavarovalca, ki je oseba, ki z zavarovateljem sklene zavarovalno pogodbo za 
zavarovanje avtomobila. Zavarovalec je lastnik vozila, ki je lahko pravna ali fiziĉna 
oseba. Osebo, katere premoženjski interes je zavarovan, imenujemo zavarovanec. To je 
voznik vozila in druge osebe, ki imajo po volji imetnika opravek pri uporabi vozila, ki ni 
lastnik in ima od lastnika dovoljenje za uporabo vozila. Drugi zavarovanci so še sovoznik 
in sopotniki, ki s svojim dejanjem pri motornem vozilu lahko povzroĉijo škodo drugi 
osebi.  
 
Kljub temu, da te osebe niso sklenitelj zavarovanja, se po zavarovalnih pogojih šteje, da 
je sklenitelj zavarovanja zavaroval njihovo odgovornost v okviru doloĉb Zakona o 
obligacijskih razmerjih, ki se nanašajo na tuj raĉun ali na raĉun tistega, katerega se 
zavarovanje tiĉe. Zavarovatelj je zavarovalnica, ki se, kot stranka zavarovalne pogodbe z 
zavarovancem, obveže oškodovancu izplaĉati nadomestilo za škodo v primeru 
uresniĉitve zavarovalnega primera. Povzroĉitelj je oseba, ki povzroĉi zavarovalni primer 
oziroma je odgovorna za njegov nastanek. Zavarovanec ob povzroĉitvi prometne 
nesreĉe postane povzroĉitelj. Oškodovanec je tretja oseba, ki je utrpela premoženjsko 
ali nepremoženjsko škodo in ni v pogodbenem razmerju z zavarovancem.  
Med subjekti, ki nastopajo v zavarovalnem razmerju, pa obstajajo pravna razmerja. Ta 
razmerja so:  
 zavarovalno razmerje med zavarovancem in zavarovalnico,  
 odškodninsko odgovonostno razmerje med zavarovancem in oškodovancem ter 
 razmerje med oškodovancem in zavarovalnico.  
Zavarovalna pogodba, ki nastane med zavarovalnico in zavarovancem, tvori pogodbeno 
zavarovalno razmerje. Zanjo velja, da je obvezna, saj na podlagi take pogodbe 
zavarovanec svoje vozilo registrira pri upravni enoti in ga s tem lahko uporablja v 
prometu (Ivanjko, 1981).  
 
 
4.5 ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST IN IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC 
 
Odškodninska odgovornost je že po svoji vsebini predmet zavarovanja pred 
odgovornostjo, kamor spada tudi zavarovanje AO. Potreba po poostreni odškodninski 
odgovornosti je nastala ravno zaradi zašĉite žrtev na podroĉju prometa, pravno pa jo 
ureja odškodninsko pravo, ki je del obligacijskega prava (Cigoj, 1986).  
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Odgovornost lastnika motornega vozila za škodo, ki jo povzroĉi z njegovo uporabo, 
opredeljuje Obligacijski zakonik. Bistvo odškodninske odgovornosti je obveznost stranke, 
da poravna škodo, za katero je odgovorna.  
Loĉimo:  
- krivdno odgovornost (Obligacijski zakonik ĉl. 135) in  
- objektivno odgovornost (Obligacijski zakonik ĉl. 149).  
Odškodninska odgovornost je tista vrsta obligacijskega razmerja, v katerem je prvi 
subjekt tega razmerja (odgovorna oseba ali povzroĉitelj) dolžan povrniti povzroĉeno 
škodo drugemu subjektu (oškodovancu), drugi subjekt (oškodovanec) pa je upraviĉen 
zahtevati takšno povrnitev (Cigoj, 1986).  
 
Poleg zakonskih doloĉajo obveznost zavarovalnice tudi pogodbene obveznosti. 
Pogodbene obligacije zavarovatelja izhajajo iz njegovih splošnih in posebnih pogojev in 
cenikov za tovrstna zavarovanja. V Sloveniji so obvezna zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti dokaj poenotena, do razlik prihaja samo pri opredelitvi zavarovalne vsote, 
kjer se v praksi lahko uporablja t. i. enojna ali dvojna zavarovalna vsota in pri premijskih 
stopnjah in kritjih za ostala zavarovanja, ki se navezujejo na to vrsto zavarovanja (AO+, 
nezgodno zavarovanje oseb v vozilu, nezgodno zavarovanje voznika). 
  
Zavarovanec ima pravico, da povrnitev škode, ki jo krije zavarovanje AO, izterja 
neposredno od zavarovalnice. V tem primeru lahko oškodovanec z direktno tožbo od 
zavarovalnice izterja odškodnino do višine dogovorjene zavarovalne vsote, v koliko pa je 
zahtevek višji od te zavarovalne vsote in ga sodišĉe potrdi, pa za razliko odgovarja 
neposredno sam povzroĉitelj. Z nastankom škode in odškodninske odgovornosti nastane 
odškodninska obveznost povzroĉitelja škode. Za nastanek obveznosti povrnitve škode je 
nujno, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji (Strohsack, 1996):  
 da je nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda,  
 da je škoda nastala zaradi nedovoljenega ravnanja povzroĉitelja ali njegove 
stvari,  
 da za nedovoljeno ravnanje odgovarja povzroĉitelj ter  
 da obstaja vzroĉna zveza med nedovoljenim ravnanjem in škodo.  
 
Pomembno dejstvo pri odškodninski odgovornosti je, da odgovarja zavarovalnica za 
nastalo škodo le v primeru, ĉe oškodovanec zahteva odškodnino (Cigoj, 1986). 
Naj omenim še odgovornostno razmerje, ki nastane med povzroĉiteljem in 
oškodovancem zaradi povzroĉene škode. To je posebno obligacijsko razmerje. 
Odgovornostno razmerje se od zavarovalnega razmerja loĉi v tem, da ga ureja zakon in 
da mora povzroĉitelj izplaĉati  škodo na podlagi zakonskih doloĉil. Obstoj zakonskih 
pogojev za nastanek odškodninske odgovornosti zavarovanca je torej pogoj za plaĉilo 
škode. Na ta naĉin je obstoj odgovornostnega razmerja bistven za nastanek 
zavarovalnega primera, ki je vsebina zavarovalne pogodbe. Glede na to, da je sistem 
avtomobilske odgovornosti namenjen zašĉiti žrtev v prometu, je pri odgovornostnem 
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razmerju v ospredju predvsem obveznost povzroĉitelja. Tako je glavna obveznost 
povzroĉitelja, da oškodvancu povrne škodo. Zakonska odgovornost torej bremeni 
premoženje povzroĉitelja. Kot tretje pa navajam obveznost med zavarovalnico in 
oškodovancem. Zavarovalnica  v okviru pogodbenega dogovora z zavarovancem, kot 
odgovornim povzroĉiteljem škode, oškodovancu povrne nastalo škodo. Oškodovanec 
ima pravico uveljavljati povrnitev škode od zavarovalnice ter tudi vložiti tožbo zoper 
zavarovalnic, ĉeprav z njo ni v pogodbenem razmerju. Povrnitev škode lahko zahteva le 
do zneska njene obveznosti, nima pa drugih pravic in obveznosti nasproti zavarovalnici, 
kot mu jih doloĉa zakon. Pogoj, da oškodovanec vloži svoj zahtevek pri zavarovalnici, je 
torej obstoj pogodbe povzroĉitelja škodnega dogodka, nastanek škode in s tem tudi 
nastanek zavarovalnega primera.  
 
Zavarovanec in sozavarovane osebe izgubijo svoje pravice iz zavarovanja v primeru 
(Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO-07 Zavarovalnice Tilia, d. 
d., 2007):  
 ĉe je voznik vozilu uporabljal za drugaĉen namen, kot je to doloĉeno v 
zavarovalni pogodbi,  
 ĉe voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v 
katero spada vozilo, ki ga je vozil, razen ĉe je vozilo vozil kandidat za voznika 
motornih vozil ali skupine vozil pri uĉenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov, 
ki urejajo tak pouk,  
 ĉe je bilo vozniku odvzeto ali zaĉasno odvzeto vozniško dovoljenje, oziroma se 
mu je izvrševala izreĉena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila 
doloĉene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega 
vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema 
vozniškega dovoljenja  ali kazen prenehanja veljvnosti vozniškega dovoljena,  
 ĉe je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih psihoaktivnih snovi. Šteje se, da je voznik pod vplivom alkohola v 
naslednjih primerih:  
 ĉe je voznik škodo povzroĉil namenoma,  
 ĉe vozilu, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehniĉno brezhibno 
 ĉe je voznik po nesreĉi zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svojih osebnih 
podatkov in podatkov o zavarovanju.  
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4.6 PRAVNE PODLAGE IN PRAVNA RAZMERJA 
 
 
Pravice in obveznosti pogodbenih strank iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti so 
doloĉene v polici, v pogojih zavarovanja in v zakonu. Pogodbeno razmerje oblikujejo 
zavarovalnica in zavarovanec prostovoljno, v okviru zakonskih pravic in obveznosti. 
Pravice zavarovalnice so zlasti izterjava plaĉila premije od zavarovancev, ugotavljanje 
obsega tveganja, preizkušanje pravne odgovornosti zavarovanca in obsega škode. 
Glavna obveznost zavarovalnice pa je vodenja spora z oškodovancem ter plaĉilo 
stroškov spora, torej izplaĉilo odškodnine. Glavne obveznosti zavarovanca na drugi 
strani so plaĉilo premije, prijava škodnega primera in informiranje zavarovalnice o 
nastali škodi, pravica pa zahtevati kritje škode oškodovancu s strani zavarovalnice, v 
primeru povzroĉitve škodnega primera (Ivanjko, 1981).  
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je obvezno zavarovanje, ki ga doloĉata Zakon o 
obveznih zavarovanjih v prometu in Zakon o zavarovalništvu.  
Pravni viri, ki urejajo obvezna zavarovanja v našem pravu so (Pavliha, 1999): 
 formalni ali zavezujoĉi pravni viri: mednarodne konvencije, pravni red UE, temelji 
obligacijskega prava ter doloĉbe obligacijskega zakonika, ki urejajo zavarovalno 
pogodbo,  
 avtonomni pravni viri: posebni zakoni, ki predpisujejo obvezna zavarovanja (ZOZP 
– Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu) ter splošni in posebni zavarovalni 
pogoji,  
 neformalni oziroma nezavezujoĉi pravni viri: sodna in arbitražna praksa ter 
pravna doktrina.  
 
Pri sklepanju pogodbe o obveznem zavarovanju ne moremo mimo temeljev 
obligacijskega prava. Ti so sestavljeni iz temeljnih naĉel, nastanka obveznosti, uĉinkov in 
prenehanja obveznosti. Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, tako kot 
ostala obvezna zavarovanja v prometu, sedaj v Sloveniji ureja Zakon o obveznih 
zavarovanjih v prometu (ZOZP) iz leta 1994, ki temelji na direktivah Evropske skupnosti.  
Spremembe in dopolnitve zakona ZOZP so bile potrebne predvsem zaradi uskladitev 
obveznih zavarovanj v prometu s pravnim redom EU, ki se nanaša predvsem na 
zavarovanje AO ter uskladitve s slovensko zakonodajo, povezano z obveznimi 
zavarovanji v prometu, ki je bila sprejeta po letu 1994 in se nanaša na vse obstojeĉe 
vrste obveznih zavarovanj v prometu. Poleg ZOZP se je morala Slovenija za vkljuĉitev v 
EU obvezati, da bo podroĉje AO v celoti uskladila z direktivami, ki urejajo premoženjska 
zavarovanja (Korbar, 2002).  
Zakon ureja štiri vrste obveznih zavarovanj v prometu:  
 zavarovanje lastnika motornega vozila proti odgovornosti za škodo, povzroĉeno 
tretjim osebam,  
 zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreĉe,  
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 zavarovanje lastnika zraĉnega plovila proti odgovornosti za škodo, povzroĉeno 
tretjim osebam (zavarovanje letalske odgovornosti),  
 zavarovanje lastnika ĉolna proti odgovornosti za škodo, povzroĉeno tretjim 
osebam.  
 
Obvezno zavarovanje AO, tako kot ostala obvezna zavarovanja v prometu, ureja Zakon 
o obveznih zavarovanjih v prometu, ki temelji na direktivah Evropske skupnosti.  
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5 LIKVIDACIJA ŠKOD 
 
 
Zavarovalnica je sestavljena iz dveh glavnih podroĉij, ki imata svoje znaĉilnosti. Na eni 
strani je pridobivanje, katerega glavni namen je prodati zavarovancem konkurenĉne 
zavarovalne produkte in na ta naĉin pridobiti sredstva, ki zagotavljajo pogoje za 
izpolnjevanje druge znaĉilnosti zavarovalnice, to je kritje rizikov, z njimi pa plaĉilo 
zavarovalnin oziroma odškodnin ob nastopu zavarovalnega primera. »Z zavarovalno 
pogodbo se zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plaĉal zavarovalno premijo ali 
prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, ĉe se zgodi dogodek, ki pomeni 
zavarovalni primer, izplaĉala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali 
odškodnino ali storila kaj drugega.« (Cigoj, 1986)  
 
Osnovne znaĉilnosti likvidacije škod so: strokovnost, hitrost in sodelovanje med 
zavarovalnicami. Ĉe podrobneje analiziramo to doloĉbo, pridemo torej do dveh bistvenih 
podroĉij, ki opredeljujeta gospodarsko dejavnost zavarovalnice. Zavarovalnica zbira 
premijo, iz zbranih sredstev pa plaĉuje zavarovalnino oz. odškodnino, ĉe se zgodi 
zavarovalni primer. Za to drugo podroĉje dela zavarovalnice, ki temelji na izplaĉilih škod 
oz. zavarovalnin, uporabljamo razliĉne termine, najbolj uveljavljen pa je preprosto kar 
likvidacija škod. S pravnimi viri preprosto povedano razumemo oblike in vsebine, ki 
služijo kot podlaga pri odloĉanju o rešitvi posameznega zavarovalnega primera. V 
zavarovalništvu se pri likvidaciji škod najpogosteje uporabljajo naslednji pravni viri 
(zakoni, zavarovalna pogodba (splošni pogoji in zavarovalna polica), sodna praksa, 
zavarovalni kodeks in interna pravila (pravilniki, okrožnice, navodila)). 
 
Ko nastopi zavarovalni primer, je potrebno ĉimbolj natanĉno ugotoviti dejansko stanje, 
nato pa ugotovljena dejstva spraviti pod ustrezno pravno normo, ki je doloĉena z zakoni 
in zavarovalno pogodbo. V primeru, da ugotovljena dejstva ustrezajo definiciji v 
zavarovalni pogodbi, sledi plaĉilo, v nasprotnem primeru pa odklonitev zahtevka. Ko se 
ugotavljajo dejstva, se zavarovalnice redno poslužujejo izvedencev raznih strok, ki 
pomagajo razjasniti vprašanja, od katerih je odvisno nadaljnje odloĉanje o utemeljenosti 
zahtevka. Pomembno je tudi sodelovanje med zavarovalnicami. V nasprotju s podroĉjem 
pridobivanja zavarovanj, kjer je sodelovanje med zavarovalnicami omejeno na ozek pas 
interesov, pa je na tem podroĉju interes po sodelovanju med konkurenĉnimi 
zavarovalnicami veĉji. Medtem ko so na podroĉju pridobivanja zavarovanj posamezne 
trženjske strategije strogo varovana poslovna skrivnost, je na podroĉju likvidacije škod 
skrivnosti manj, saj so interesi med zavarovalnicami podobni. Postopki in podlage 
reševanja zavarovalnih primerov so namreĉ zelo podobni, še posebej pa je sodelovanje 
izrazito ob pojavu posameznih fenomenov, kot so zavarovalniške goljufije ali pa 
razmahnitev posameznih vrst škod. Te zadanejo vsako zavarovalnico proporcionalno z 
njenim tržnim deležem. 
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Ob dejstvu, da goljufi niso osredotoĉeni samo na eno zavarovalnico, je za odkrivanje 
tovrstnih pojavov posebej pomembno ustrezno križanje relevantnih informacij, ki služijo 
preiskovalcem pri svojem delu. Preko primerjanja vhodnih podatkov, ki jih takšni 
»oškodovanci« posredujejo razliĉnim zavarovalnicam, lahko precej uĉinkovito in hitro 
ugotovimo, kakšni so njihovi pravi nameni. V vsakdanjem življenju praviloma 
razmišljamo samo o enem elementu, to je odgovornost v ožjem smislu. Torej, da je 
povzroĉitelj »kriv« za nastanek škode. V resnici gre za veliko bolj kompleksna in 
strokovno zahtevna vprašanja. Dejstvo, da je nekdo z nekim dejanjem, ki ga ne bi smel 
storiti (npr. kršitev zgoraj citirane zakonodaje), povzroĉil drugemu škodo, še ne pomeni, 
da je zavezan k plaĉilu odškodnine. Ugotoviti je potrebno, ali mu je pri tem mogoĉe 
oĉitati kakršnokoli krivdo (naklep ali malomarnost), tudi to pa še ni samo po sebi dovolj, 
saj mora obstajati še vzroĉna zveza. 
 
Postopek likvidacije škod je lahko precej zahteven proces, zlasti ko smo sooĉeni z 
mejnimi vprašanji. Ĉe imamo na eni strani pridobivanje zavarovancev, ki je 
determinirano s poudarjanjem najveĉjih prednosti zavarovalnega produkta, imamo na 
drugi strani strokovnega delavca, likvidatorja, ki mora paziti, da ne širi obsega pravic, 
doloĉenega z zavarovalno pogodbo. Odnos med pridobivanjem in likvidiranjem je zato v 
praksi precej obĉutljiv. Ker gre med tema dvema podroĉjema za precej moĉan konflikt 
interesov, prav ta odnos predstavlja glavno gonilo dela in razvoja zavarovalnice. Interes 
rasti, pridobivanja zavarovancev in zbiranja sredstev, trĉi ob interes uĉinkovitega 
obvladovanja škodnega rezultata. Zato je znotraj zavarovalnice potrebno postopati z 
enotnim stališĉem do stranke. Mile Bijelić navaja, da je zavarovalni primer uresniĉitev 
zavarovanega tveganja, ki povzroĉi zavarovancu nepriĉakovano škodo, zavarovatelju pa 
nastanek obveznosti za nadomestilo škode.  
 
Dogodek mora biti prihodnji, zato je zavarovalna pogodba niĉna, ĉe je v trenutku njene 
sklenitve zavarovalni primer že nastal. Zato je smiselno oziroma obvezno pregledati 
avtomobil, ki se zavaruje zato, da zmanjšamo možnosti sklenitve niĉne pogodbe. 
Osnovni zavarovateljev odhodek ob škodnih rezervacijah predstavljajo likvidirane škode. 
Sem sodijo vse likvidirane škod v obraĉunskem letu, ne glede na to, v katerem 
koledarskem letu so nastale (Bijelić, 1998).  
 
 
5.1 POSTOPEK PRI PRIJAVI IN REŠEVANJU ŠKOD 
 
Zavarovalec oz. zavarovanec mora zavarovalnici škodo prijaviti takoj oziroma najkasneje 
v treh dneh, ko za škodo izve. V ĉasu od nastanka škode pa do sprejema navodil s strani 
zavarovalnice o postopku reševanja škode mora zavarovanec, skladno z Obligacijskim 
zakonikom, ukrepati kot dober gospodar. To pomeni, da takoj prisopi k prepreĉevanju 
nastajanja še veĉje škode in ohrani dokaze škode. Po prejeti prijavi se, po dogovoru ali 
po potrebi, opravi ogled škode s strani zavarovalnice oziroma njenih pooblašĉencev. V 
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primeru požara, eksplozije, ropa, vloma, tatvine ali naklepa oziroma poskusa teh dejanj 
in uveljavljanja škod iz avtomobilskega kaska je potrebno o tem nemudoma obvestiti 
policijo. Zavarovalec oziroma zavarovanec mora zavarovalnici nemudoma posredovati 
vse zahtevane podatke in dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega ter 
višine škode (zapisniki, raĉuni, dobavnice, fotografije itd.)  
Iz raĉunov, ki jih zavarovalec dostavi zavarovalnici kot dokazilo o višini škode, morajo 
biti razvidne naslednje postavke: posamezna vrsta materiala, koliĉina porabljenega 
materiala, cena posamezne enote materiala, vrsta dela, koliĉina opravljenega dela, urna 
postavka za delo, morebitni drugi stroški in DDV. V primeru škode zaradi vloma ali ropa 
je potrebno takoj opraviti inventurni popis in o tem izdelati zapisnik. Ko so zavarovalnici 
znani vsi potrebni podatki za likvidacijo škode, obraĉuna zavarovalnino in o njeni višini 
obvesti zavarovalca oziroma zavarovanca. V primeru, ko temelj za izplaĉilo zavarovalnine 
ni podan, zavarovalnica o tem pisno obvesti zavarovanca (Interno gradivo zavarovalnice 
Tilia, 2007).  
 
 
5.2 GOLJUFIJE PRI PRIJAVI ŠKODE 
 
Pri avtomobilske zavarovanju so napogostejše zavarovalne goljufije na strani premij. 
Najpogostejši so primeri neupraviĉene pridobitve bonusa, ko hoĉe zavarovalec v izogib 
plaĉila malusa prenesti zavarovanje na drugo zavarovalnico kljub dejstvu, da je 
zavarovalec povzroĉitelj nesreĉe v predhodnem zavarovalnem obodobju. Nastaja pa tudi 
veliko goljufij na strani odškodnin, saj zavarovelc zahteva odškodnino za zavarovalni 
primer, ki ni nastal ali pa je le-ta nastal namerno. V nekaterih primerih pa gre tudi za 
napihovanje zahtevkov zavarovalcev oziroma oškodovancev. Problem, ki pri goljufijah 
nastane, pa je ta, da zavarovalnica v veĉini primerov, zaradi neobstoja pravno 
pomembnih dokazov, tudi ĉe sluti, da gre za goljufijo, oškodovancu izplaĉa odškodnino, 




5.3 RAVNANJE OB NASTANKU ŠKODNEGA PRIMERA 
 
 
V zaĉetni fazi po prijavi zavarovalnega primera je potrebno izbrati ĉimveĉ koristnih 
informacij, ki so podlaga dokonĉni rešitvi. Posebnost obravnave pred zavarovalnico je 
predvsem, da mora v ĉimkrajšem ĉasu zbrati kar najveĉ podatkov za rešitev 
posameznega zavarovalnega primera. Zbiranje informacij se priĉne že ob sami prijavi 
zavarovalnega primer, kjer so z vprašanji, ki so postavljena zavarovancu/oškodovancu, 
determinirane informacije, ki jih zavarovalnica potrebuje pri svojem delu. Seveda je od 
vsake posamezne zavarovalne vrste odvisno, na kakšen naĉin se informacije zbirajo. 
Tako je nepogrešljiv ogled poškodovane stvari. Pomembna je tudi izpolnitev prijave 
škodnega primera, kjer zavarovanec pojasni svoje videnje zadeve, pomemben 
pripomoĉek pri delu so še evropsko poroĉilo, izjave priĉ ipd.  
 
Ĉe je mogoĉe, je zelo priporoĉljivo, da udeleženci naredijo o dogodku tudi fotografski 
posnetek, zabeležijo imena priĉ, ĉimveĉ naslovov, telefonskih številk in podobno, ki bodo 
zavarovalnici omogoĉili lažjo in hitrejšo presojo za njeno odloĉitev. Udeleženca naj bi na 
kraju samem skušala ugotoviti vse okolišĉine, povezane z nastalim škodnim dogodkom, 
ter ocenila, kaj je vzrok za prometno nesreĉo. Zavarovanec se mora zavedati, da 
zavarovalnica  prevzame vse materialne obveznosti do oškodovanca in bi zato njegovo 
nepošteno in neobjektivno sodelovanje pri ugotavljanju okolišĉin škodnega dogodka 
otežkoĉalo uveljavljanje oškodovanĉevih pravic do odškodnine. Zavarovanec se v 
nobenem primeru ne more dogovarjati z oškodovancem o obveznostih, za katere je bilo 
ob sklenitvi zavarovanja dogovorjeno, da jih bo v njegovem imenu reševala 
zavarovalnica.  
 
Svojo dolžnost, ki jo ima udeleženec kot zavarovanec na zavarovalnici, bo izpolnil takrat, 
ko bo oškodovancu, le-teh je lahko tudi veĉ, dal svoje podatke in enemu od njih tudi 
izroĉil izpolnjeno Poroĉilo o prometni nezgodi ter zavarovalni kupon iz svoje zavarovalne 
police. Ob vsakem škodnem dogodku zavarovanec izroĉi samo po en kupon v zaporedju, 
kot so oštevilĉeni. Ĉe zavarovanec oceni, da obstaja obojestranska odgovornost, si 
udeleženca kupona iz zavarovalnih polic izmenjata, višino odgovornosti vsakege 
zavarovanca pa bo ocenila zavarovalnica. Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih pravil, 
se izpolnjen hitri postopek likvidacije škode in zavarovalnica se bo lahko kar najhitreje 
odloĉila o svojih obveznostih, ki izvirajo iz škodnega dogodka.  
 
V primeru, ko se stranke ne morejo sporazumeti o vzroku za nastali škodni dogodek, je 
najbolj primerno, da pokliĉejo na ogled najbližjo policijsko postajo, ki bo izvedla zakonski 
postopek, na osnovi katerega se bo zavarovalnica odloĉila o svojih obveznostih. Ravno 
tako je potrebna prisotnost policije v vseh zavarovalnih primerih, pri katerih je 
udeleženo vozilo s tujo registrsko oznaĉbo, kadar kdo od udeležencev prometne nesreĉe 
utrpi telesne poškodbe, še posebej pa, ĉe udeleženec v prometni nezgodi ne more 
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dokazati, da je vozilo pravilno registrirano kakor tudi zavarovano. Ĉe se zavarovanec kot 
voznik teleno poškoduje ob nastanku zavarovalnega primera, za katerega ni kriv nihĉe 
drug, lahko uveljavlja zavarovalnino, razlika je v tem, da je pri takem zavarovalnem 
primeru potrebno zagotoviti vso zdravniško dokumentacijo o poteku zdravljenja telesnih 
poškodb, ki jih je utrpel ob tem dogodku (Splošni pogoji Zavarovalnice Tilia za 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO-07, 2007).  
 
Pri uveljvljanju kasko zavarovanja je najpomembneje ob nastanku škodnega dogodka 
zagotoviti vse dokaze, da gre za zavarovalni primer, krit z zavarovanjem, pri ĉemer mora 
zavarovanec upoštevati doloĉbe zavarovalnih pogojev o nezavarovanih nevarnostih in 
izgubi pravic iz zavarovanja. Obrazec za izdelavo poroĉila o prometni nezgodi z manjšo 
premoženjsko škodo in v kateri nihĉe od udeležencev ni utrpel telesnih poškodb se 
imenuje Evropsko poroĉilo. Namen poroĉila je ugotovitev dejstev v zvezi s prometno 
nezgodo. Opis prometne nezgode je nujno potreben, ĉeprav udeleženci nesreĉe niso 
dosegli soglasja o krivdi oziroma ugotovili, kdo je nesreĉo povzroĉil. V takem primeru je 
priporoĉljivo dodati opis nezgode na posebnem listu in fotografirati kraje nezgode. 
Poroĉilo je potrebno ĉim prej dostaviti zavarovalnici, pri kateri ima zavarovano vozilo 
povzroĉitelj, in izpolniti odškodninski zahtevek.  
 
Evropsko poroĉilo pomeni za zavarovalnico pomemben vir informacij o udeležencih in 
poteku prometne nesreĉe, še posebej, ĉe na kraju prometne nesreĉe ni bilo policije, ki bi 
opravila ogled in kasneje izdelala zapisnik o prometni nesreĉi. V primeru, da je najmanj 
ena oseba telesno poškodovana, mora na kraj nesreĉe priti policija, ĉe hoĉe ta oseba 
uveljavljati zavarovane pravice. Na podlagi njenega zapisnika se lahko najtrdneje 
zagotovi, da bo zavarovanec do zavarovalnine prišel v najkrajšem možnem ĉasu, ĉe je 
seveda upraviĉen do nje. Ĉe tega ne stori, lahko priĉakuje, da bo zavarovalnica tako 
zaradi njegovega kot tudi zaradi interesa drugih svojih zavarovancev uveljavljala pravico 
dokazovanja svojih obveznosti toliko ĉasa in na tak naĉin, kot ji v smislu dobrega 
gospodarjenja nalaga tudi zakon.  
 
Še posebej pa je zavarovanec po zavarovalnih pogojih dolžan prijaviti primere zaradi 
požara, eksplozije, tatvine vozila v celoti ali delov vozila, ropa, zlonamernih dejanj tretjih 
oseb ter prometne nesreĉe. Pri uveljavljanju delnih kombinacij zavarovalcu tudi ni 
potrebno klicati policije na kraj škodnega dogodka. Pri nekaterih zavarovalnicah, 
konkretno pri zavarovalnici Maribor, je potrebno poklicati policijo v primeru naleta 
divjadi ali kraje avtomobilskih kljuĉev (Splošni pogoji zavarovalnice Maribor za 
zavarovanje avtomobilskega kaska AK-09). Pri uveljavljanju nezgodnega zavarovanja je 
zavarovalec nastanek zavarovalnega primera  takoj dolžan prijaviti zavarovalnici. 
Zavarovalnica bo svoje obveznosti iz tega naslova ugotovila in izplaĉala na podlagi 
zdravniške dokumentacije takoj po nezgodi, oziroma ko bodo posledice dokonĉno 
ugotovljene (Splošni pogoji zavarovalnice Tilia za zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti AO-07, 2007).  
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5.4 PREKINITEV AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA 
 
 
Prekinitev AO zavarovanja pride v poštev v primeru, ko zavarovanec avto proda ali 
podari drugemu lastniku ter s tem, da avto odjavi iz prometa na upravni enoti. Razlog za 
to je lahko tudi uniĉenje ali dotrajanost vozila. Zavarovalcu se povrne del nekorišĉene 
premije (premija – (premija /365 x število dni korišĉenja)).  
Pri prekinitvi zavarovanja pa lahko stranka prenese bonus na drugo vozilo. Ta prenos pa 
je mogoĉ v naslednjih primerih (ZOZP – Uradni list RS št. 93/2007).  
 ĉe je bilo prejšnje vozilo prodano in to lahko zavarovanec dokaže z overjeno 
kupoprodajno pogodbo; 
 ĉe je bilo prejšnje vozilo odjavljeno iz prometa in to lahko zavarovance dokaže s 
prometnik dovoljenjem, na katerem je uradni zaznamek o tem postopku,  
 ĉe ste bonus prenesli z enega na drugo vaše vozilo (npr.: ob nakupu novega 









6.1 NAMEN IN PROCES KONTROLE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ 
 
Na naslednjih straneh bo predstavljen potek procesa kontrole avtomobilskih zavarovanj 
v zavarovalnici Tilia. Ker sem na tem podroĉju zaposlena tudi sama, bom podrobno in iz 
lastnih izkušenj opisala ta proces. Namen kontrole avtomobilskih zavarovanj je v tem, da 
so zavarovanja sklenjena po navodilih Zakona o zavarovalništvu, Zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu ter notranjih pogojih zavarovalnice.  
 
Prejete police in ostalo dokumentacijo se bežno pregleda in izloĉi sporazume o 
prenehanju zavarovanja, pri katerih se vraĉilo premije opravi na osebni raĉun 
zavarovalca (prioritetno, da zavarovalec predolgo ne ĉaka na vraĉilo premije). 
Dokumentacijo se razdeli med posamezne kontrolorje. Razdeljena dokumentacija je tako 
pripravljena za obdelavo. K polici iz zunanjih sklepalnih mest (AMZS, avtohiš) so 
obiĉajno pripeti slipi, ki pa se jih izloĉi ob sami kontroli in vnosu police v informacijski 
sistem. Za vsak slip se napiše številko zastopa, police in ime zavarovalca, odda se jih v 
raĉunovodstvo dnevno.  
 
Opravi se kontrola skladnosti fiziĉne police s stanjem v informacijskem sistemu. Pregleda 
se »stranke«, v kolikor podatki o zavarovalcu in zavarovancu oz. osebah na polici niso 
popolni, se doda reklamacijo. Nadalje se pregleda postavke in obraĉun. Opravi se 
kontorla prilog pri polici. Ĉe stranka nima PR 14, so obvezna priloga polica ali kuponi 
police, iz katere se PR  prenaša. V informacijski sistem se v rubriko »zamenjava 
številke« vpiše številka police ne glede na to, ali je predhodna polica iste zavarovalnice 
ali ne. Ĉe je predhodna polica od Tilie, program naredi ob aktivaciji police kontrolo s PR, 
škodami in ĉasom veljavnosti predhodne police. V kolikor ni skladnosti med izbranim PR 
in prilogami, se izdela reklamacijo. 
 
Polica, ki ima vrsto plaĉila »direktna bremenitev«, je obvezna priloga 2 izvodov 
podpisanega pooblastila banki. En originalni izvod ostane pri polici. V primeru 
odstopanja od pravilnosti se izdela reklamacijo. Opravi se tudi kontrola postavk glede 
skladnosti s premijskim sistemom, v kolikor je napaka oz. odstopanje od premijskega 
sistema, splošnih pogojev, plaĉilnih pogojev, se izdela reklamacijo. Reklamacijo se doda 
v informacijski sistem, zastopnik takoj ob nastanku le-te vidi pregled vseh nerešenih 
reklamacij na svojem raĉunalniku. Pri aneksu za prekinitev zavarovanja se pregleda 
upraviĉenost za prekinitev in potrebne priloge. Dokumentacija se hrani v elektronskem 
arhivu. Na polici se kontrolirajo tudi podpis sklenitelja zavarovanja, mentorja, ĉe je to 
potrebno, in pogodbene stranke zavarovalca. Podpisi so obvezni, ravno tako žig 
zastopnika. V primeru, da je zavarovalec gospodarska družba, je potreben njegov žig. 
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Sklepalec pošlje tudi rešitve reklamacij v pisni obliki, kot priloga k obrazcu Z4. Kontroli 
zavarovanj sledi aktivacija. Ĉe je kontrola opravljena in ni ovir za sprejem zavarovanja v 
kritje, se opravi aktivacija. S tem postopkom zavarovalna ponudba oziroma polica dobi 
status aktivne police. Polica se umesti v seznam fakturirane premije in je primerna za 
vse nadaljnje obdelave, ki jih opravlja zavarovalnica. Na zavarovalni polici, ki je 
aktivirana, se lahko opravljajo doloĉeni popravki do omejenega datuma. Ko se opravi 
zapora knjiženja, to ni veĉ možno. Aktivirane dokumente se pripravi za arhiviranje v 
elektronskem arhivu.  
 
 
6.2 PROGRAMSKA PODPORA KONTROLE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ 
(SISTEM TILKA) 
 
Predstavila bom sistem Tilka, katerega se poslužujejo v zavarovalnici Tilia, ter vnos in 
obdelavo podatkov.  
 
1) Police, katere produkt sistem podpira:  
 Pogodbo v sistem vnese zastopnik. 
 Form in Vip voz police prenese iz elektronskega medija v Tilko kontrolor. 
 Tilka police sinhronizira zastopnik. 
 Kontrolor aktivira pogodbe. 
 Kontrolor tudi izstavi raĉun, ĉe ga stranka želi (s. p. ali pravna oseba). 
 Popravke ali spremembe, to so aneksi, vnese v sistem zastopnik, ĉe pa prispe 
v oddelek kontrole roĉno napisan, ga vnese kontrolor.  
 Aneks aktivira kontrolor.  
 Izstavitev bremepisa ali dobropisa iz naslova aneksa opravi kontrolor.  




2) Police, katere produkt sistem ne podpira (zavarovanje delavnic, vozila v 
popravilu):  
 Pogodbo v sistem vnese kontrolor. 
 Dobropise in bremepise med letom v sistem vnese kontrolor. 
 Pogodbo aktivira kontrolor. 
 Na koncu kontrolor izstavi raĉun. 
 
3) Ročno sklenjene police:  
 Pogodbo v sistem vnese kontrolor. 
 Dobropise in bremepise med leto v sistem vnese kontrolor. 
 Aktivacijo pogodbe opravi kontrolor. 






Zavarovalništvo predstavlja eno izmed temeljnih dejavnosti, brez katere si 
dandanašnjega gospodarstva in življenja sploh ne moremo predstavljati. Postaja vse 
pomembnejši mehanizem zagotavljanja socialih, ekonomskih in gospodarskih razsežnosti 
varnosti posameznika v sodobni družbi. Škode so vse veĉje, škodni dogodki pa vse bolj 
kompleksni. Ĉlovek je zaradi varovanja svojega premoženja in samega sebe skozi ĉas 
razvijal najrazliĉnejše oblike ukrepov, ki so ga varovali pred razliĉnimi dogodki, ki so 
lahko imeli za posledico nastanek škode. Logiĉen sklep iz tega je, da je bila oblika oz. 
naĉin varovanja pred morebitno škodo odvisna od vrste nevarnosti, pred katero se je 
hotel zavarovati. Tako so poslediĉno, z nastankovm novih oblik nevarnosti, nastajale 
vedno nove, ustrezne oblike varovanja pred le-temi. Naloga zavarovanja je, da ta 
tveganja razporedi na vse zavarovance in da zavarovncu izplaĉa ustrezno nadomestilo 
za utrpelo škodo. Tako zavarovanec posledice škodnega dogodka prenese na 
zavarovatelja. Kupec osebnega vozila mora skleniti zavarovalno pogodbo vsaj za 
zavarovalno vrsto avtomobilske odgovornosti, drugaĉe vozila ne more uporabjati v 
skladu z njegovim osnovnim namenom.  
 
Pri zavarovanju odgovornosti ne gre za zavarovanje konkretne stvari, ampak za 
zavarovanje ekonomskega položaja oškodovanca. Ker ni mogoĉe vnaprej ugotoviti 
dejanske vrednosti, se doloĉa le meja obveznosti zavarovalnice, to je zavarovalna vsota. 
Iz tega lahko povzamem, da je kljuĉna prednost obveznih zavarovanj boljši položaj 
oškodovanca, saj mu je hitreje in lažje povrnjena škoda. Z razvojem avtomobilizma je 
ĉlovek prišel še do ene dimenzije nevarnosti, nevarnosti telesne poškodbe ali 
premoženjske škode, povzroĉene pri vožnji s cestnim vozilom. Za izplaĉilo odškodnine 
zaradi telesne poškodbe pa je upraviĉenec vsakokratni voznik, ki se poškoduje z 
uporabo zavarovanega motornega vozila in ima vkljuĉeno zavarovanje AO+. Iz tega se 
lahko sklepa, da je obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti smiselno, saj bi v 
nasprotnem primeru težko reševali spore med povzroĉiteljem in oškodovancem v 
škodnem primeru. Ker pa s tem ni krita niti stvarna niti osebna škoda, ki jo je utrpel 
povzroĉitelj sam, je dobro, da je vozilo zavarovano tudi kasko, saj  to zavarovanje krije 
škodo na lastnem vozilu. Poleg polnega kasko zavarovanja se lahko vozilo zavaruje tudi 
z delnimi oblikami avtomobilskega kaska. Z njimi se zavaruje vozilo pred posameznimi 
nevarnostmi.  
Bistvena razlika med avtomobilskimi zavarovanji je, da je obveznih zavarovanj bistveno 
veĉ, in sicer na zavarovalnici Tilia jih je skoraj nekaj veĉ kot pol. V Sloveniji je na trgu 
med ponudniki 6 avtomobilskih zavarovanj, ki sem jih tudi med sabo primerjala. Glede 
na veliko število avtomobilov in ne ravno zanemarljive zneske zavarovalnih premij je trg 
avtomobilskih zavarovanj pomemben za vsakega potrošnika, ki ima avto. Ker je 
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ponudba tovrstnih zavarovanj velika, za povpreĉnega zavarovalca pa pomembna vsaj 
enkrat letno, sem se odloĉila, da pregledam ponudbo tovrstnih zavarovanj z vidika 
potrošnika. V pregled ponudbe sem vkljuĉila zavarovalnice, ki tržijo avtomobilska 
zavarovanja v Sloveniji. Te so AdiraticSlovenica, Triglav, Tilia, Generali, Grawe in 
zavarovalnica Maribor. V izraĉun sem vkljuĉila nekatere popuste, ki jih zavrovalnice 
ponujajo za doloĉen profil avtomobila in lastnika, ter ugotovila, da bi potrošnik najmanj 
plaĉal pri zavarovalnici AdiraticSlovenica in najveĉ pri zavarovalnici Maribor. Iz tržnih 
deležev zavarovalnic, ki ponujajo avtomobilsko zavarovanje, sem ugotovila, da imata 
najveĉji tržni delež v Sloveniji zavarovalnica Triglav in Maribor. Najmanjši delež pa je pri 
zavarovalnici Grawe.  Menim, da bi morale zavarovalnice, ki se želijo približati uspehu 
zavarovalnice Triglav in Maribor, postati bolj konkurenĉne in svoje delo opravljati 
odliĉneje. Predvidevam, da je kljuĉ uspeha v zadovoljitvi potreb strank in jih s svojo 
ponudbo zavarovanja pritegniti.  
 
Glede na to, da je zavarovalnica sestavljena iz dveh glavnih podroĉij, je tako na eni 
strani pridobivanje, katerega glavni namen je prodati zavarovancem zavarovalne 
produkte in na ta naĉin pridobiti sredstva, ki krijejo rizike izplaĉila odškodnin ob nastopu 
zavarovalnega primera. Zavarovalnica zbira premijo, iz zbranih sredstev pa plaĉuje 
zavarovalnino, ĉe pride do zavarovalnega primera. Odškodnina je denarno nadomestilo, 
ki jo prejme oškodovanec kot nadomestilo za škodo, ki jo je utrpel v nesreĉi. V primeru, 
ko je oškodovanec utrpel materialno škodo je slednjo mogoĉe v celoti povrniti, medtem, 
ko vzpostavitev prvotnega stanja v primeru nematerialne škode ni mogoĉa, zato v tem 
primeru govorimo o denarni odškodnini, ki oškodovancu predstavlja doloĉeno 
zadošĉenje s katero se lahko omili težave oškodovanca. Zavarovalnina pa pomeni 
izplaĉilo vnaprej dogovorjene zavarovalne vsote na podlagi sklenjenega zavarovanja. 
Višina zavarovalne vsote je odvisna od višine zavarovalne premije, ki se jo plaĉuje. Ĉe 
povzamem, je zavarovalnina dajatev ali storitev zavarovalnice ob zavarovalnem 
dogodku, ki je doloĉena v zavarovalni pogodbi.  
 
Podroĉju, ki temelji na izplaĉilih škod, pravimo likvidacija škod. To je lahko precej 
zahteven proces, saj imamo na eni strani pridobivanje zavarovancev, na drugi strani pa 
strokovnega delavca, likvidatorja, ki mora paziti, da ne širi obsega pravic, doloĉenega z 
zavarovalno pogodbo. Na tem podroĉju zavarovalnice komunicirajo med sabo, saj so 
interesi med njimi podobni. Tu moram še posebej izpostaviti ugotavljanje 
zavarovalniških goljufij in razmahnitev posameznih vrst škod. Zavarovalec mora škodo 
prijaviti takoj oz. v treh dneh. Oškodovanec mora pristopiti k prepreĉevanju nastajanja 
še veĉje škode in ohraniti dokaze. Zavarovanec mora izpolniti Poroĉilo o prometni 
nezgodi ter izmenjati podatke o zavarovanju. Ĉe želi zavarovanec avto prodati ali 
odjaviti iz prometa, lahko prekine zavarovanje, hkrati pa je upraviĉen do povrnitve dela 




Glede na to, da je delo zavarovalnice urejeno z Zakonom o zavarovalništvu, se 
zavarovanja sklepajo tudi na osnovi internih posebnih pogojev posamezne 
zavarovalnice, ki morajo biti odobreni s strani ministra za finance. Posebno pomembna 
znaĉilnost je, da zavarovalnica ne sme odkloniti sklenitev pogodbe o obveznem 
zavarovanju osebi, ki zaprosi za zavarovanje na ozemlju RS. Za zavarovalnico je 
napomembnejša zavarovalna premija, saj ima zavarovalnica od nje najveĉjo korist, 
najveĉje breme pa je odškodnina. Iz premije oblikuje sredstva za pokrivanje tekoĉih in 
bodoĉih škod. Premija se obraĉuna za obdobje enega leta, in sicer po premijskem 
sistemu ter preteklega škodnega dogajanja po sistemu bonus-malus. Ta sistem namreĉ 
pomeni nagrajevanje voznikov brez uveljavljanja škodnih primerov in doplaĉilo premije v 
primeru škodnega primera. Ugotovila sem, da premijski sistem v praksi deluje, dokler so 
zavarovanci v bonusu. Po 14. premijskem razredu  pa ne deluje veĉ v takšni meri, saj 
zavarovanci raje zaĉnejo z izhodišĉnim 14. premijskim razredom, kot pa, da plaĉajo višjo 
premijo. Po izraĉunih sodeĉ, ki sem jih opravila na zavarovalnici Tilia, je manj kot 0,5% 
zavarovalcev v malusu.  
Pri doloĉanju premije pa je potrebno upoštevati tudi doplaĉila in popuste, ki jih cenik 
predvideva pri posamezni obliki oziroma premijski skupini. V nalogi sem tudi opisala 
postopek kontrole avtomobilskih zavarovanj v zavarovalnici Tilia. Namen kontrole 
avtomobilskih zavarovanj je v tem, da so zavarovanja sklenjena po navodilih Zakona o 
zavarovalništvu ter Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu ter notranjih pogojih 
zavarovalnice. Ugotovila sem, da je bistvena lastnost avtomobilskega zavarovanja ta, da 
zavarovalnica tveganja razporedi na vse zavarovance in da zavarovancu izplaĉa ustrezno 
nadomestilo za utrpelo škodo ali ustrezno vsoto v skladu s sklenjeno zavarovalno 
pogodbo. Najpomembnejša storitev zavarovalnice je zagotavljanje vsakemu zavrovancu 
ves ĉas trajanja zavarovalne pogodbe, da bo morebitna škoda nadomešĉena z 
zavarovalnino oziroma odškodnino, ki izhaja iz sklenjenega zavarovanja. Iz tega sledi, da 
mora biti dejstvo, da zavarovalnica nudi zavarovalno kritje v ĉasu nevarnosti, stranki 
predstavljeno na pravilen naĉin.  
Predpisovanje zavarovanj kot obveznih se ureja z namenom ohranjanja premoženja ljudi 
ob razliĉnih okolišĉinah, na katere lahko posameznik vpliva ali pa tudi ne. Ponudba na 
slovenskem trgu kasko zavarovanj osebnih avtomobilov je med zavarovalnicami, ki sem 
jih primerjala, precej podobna. Pri zavarovanju AO se zavarovalni produkti zavarovalnic 
na slovenskem trgu bistveno ne razlikujejo, medtem ko so pri zavarovanju AK 
zavarovalcem na voljo razliĉni produkti s širšim ali ožjim zavarovalnim kritjem. 
Zavarovalnice v želji po poveĉanju tržnega deleža ponujajo ob sklenitvi zavarovanja AK 
zavarovalcem številne ugodnosti – od popustov do dodatnih brezplaĉnih zavarovalnih 
kritij. Na koncu naj še povzamem, da obvezno avtomobilsko zavarovanje ni predpisano 
in obvezno zaradi zavarovalnic in da bi na raĉun lastnika motornega vozila služile le-te. 
Obvezno avtomobilsko zavarovanje  je zašĉita premoženja posameznika oziroma lastnika 
motornega vozila, saj mu ob povzroĉitvi nesreĉe ni potrebno izplaĉevati velikih zneskov 
za povrnitev škode, ki jo je povzroĉil, ĉe je le bilo vse v skladu z zavarovalno pogodbo, 
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